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1 Het onderwerp "recreatie op de boerderij' onderverdeeld 9 
in thema's met onderscheid naar de subthema's recreanten, 
boeren en beleid 
Het begrip "recreatie op de boerderij" uitgesplitst naar de 12 
verschillende (soorten) van produkten en diensten die agrariërs 
kunnen aanbieden aan recreanten 
De opbrengst in guldens per jaar voor een aantal vormen van 18 
recreatieve dienstverlening en de investeringen die daarvoor 
nodig zijn 
INLEIDING 
De toenemende belangstelling voor recreatie op de boerderij (onder meer vanuit 
de agrarische wereld en het beleid) is voor de afdeling Recreatie en Toerisme 
en de afdeling Planvorming, Verstedelijking en Verkeer van het Staring Centrum 
aanleiding om via een literatuurstudie een inventarisatie te maken van beschik-
bare en nog ontbrekende kennis op dit gebied. Deze notitie moet de basis vor-
men voor het formuleren van onderzoeksvragen en voorstellen voor eventueel 
onderzoek naar het verschijnsel recreatie op de boerderij. 
Alvorens het verschijnsel recreatie op de boerderij te beschrijven, worden eerst 
enkele recente ontwikkelingen in de openluchtrecreatie en de landbouw ge-
schetst om de context aan te geven. 
Zowel de deelname aan openluchtrecreatie als het recreatiepatroon wordt beïn-
vloed door maatschappelijke ontwikkelingen. Van belang zijn onder meer de re-
cente economische groei, de verwachting dat een verdere structurele verkorting 
van de arbeidstijd via ATV- en VUT-regelingen uitblijft, de verwachting dat het 
gemiddeld besteedbaar inkomen in de nabije toekomst niet zal dalen en een 
toenemende behoefte aan kwaliteitsprodukten bij degenen met een ruimer inko-
men. De belangrijkste demografische ontwikkelingen zijn de vergrijzing en ont-
groening, de groei van de Nederlandse bevolking tot het jaar 2000 met 6,8% en 
de daling van de gemiddelde grootte van de huishoudens. Verder spelen de 
stijging van het gemiddelde opleidingsniveau en de verdergaande individualise-
ring een belangrijke rol. 
Het Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme (1989) verwacht 
op grond van het Continu Vakantie Onderzoek een verdere toename van het 
aantal lange vakanties in het buitenland en een verdere toename van het aantal 
korte vakanties in Nederland. 
Volgens de Voorlopige Adviesraad voor de Openluchtrecreatie (VAROR, 1988) 
zal het gedrag van een deel van de dagrecreanten veranderen: 
- van passief naar actief; 
- van stationair naar mobiel of routegebonden; 
- van groepsgebeuren naar meer individuele vormen; 
- van intensief naar extensief. 
Eén van de gevolgen van deze veranderingen is dat er voor dagrecreatie meer 
ruimte nodig zal zijn, vooral in en nabij bevolkingscentra en verblijfsaccommoda-
ties. 
Net als het recreatiepatroon van de Nederlandse bevolking is ook het aanbod 
van recreatievoorzieningen aan veranderingen onderhevig. Het aanbod verandert 
onder invloed van ontwikkelingen in de vraag, ontwikkelingen in de recreatiesec-
tor, ontwikkelingen in andere sectoren (bijvoorbeeld landbouw), overheidsbeleid, 
etc. Dit geldt ook voor het aanbod van recreatieve voorzieningen op agrarische 
bedrijven. Dit aanbod wordt voor een belangrijk deel bepaald door ontwikkelin-
gen in de landbouw. 
De processen van extensivering en schaalvergroting leiden tot een toename van 
de gemiddelde omvang van de bedrijven en kunnen leiden tot een toename van 
het aantal bedrijven waarop nevenactiviteiten worden ontplooid en/of ruimte be-
schikbaar komt voor bijvoorbeeld recreatie. Bovendien neemt het totale aantal 
bedrijven af: in de Vierde Nota over de Ruimtelijke Orde (1988) wordt de 
verwachting uitgesproken dat rond het jaar 2000 nog slechts 40.000 van de hui-
dige 70.000 rundveebedrijven en 11.000 van de huidige 17.000 akkerbouwbedrij-
ven bestaan. 
Voor de openluchtrecreatie zijn in verband hiermee de volgende ontwikkelingen 
van belang (VAROR, 1988): 
- verandering in de grondprijzen; 
- toename van de grondmobiliteit als gevolg van bedrijfsbeëindiging; 
- toename van het aanbod van boerderijen zonder grond; 
- toename van het aantal brede plattelandsondernemers (agrarische bedrijven in 
combinatie met bijvoorbeeld verhuur van kamers en/of loonwerkbedrijf); 
- verandering van bestuurlijke machtsverhoudingen op het platteland als gevolg 
van een toename van het aantal allochtonen; 
- het landschap als recreatiemedium; 
- een toenemende behoefte aan landinrichting, o.a. als gevolg van schaalvergro-
ting. 
Voor de kleinere bedrijven wordt het steeds moeilijker om het hoofd boven water 
te houden. In bepaalde gevallen wordt de bedrijfsvoering beëindigd, in andere 
gevallen wordt een aanvullend inkomen buiten de landbouw gezocht. Zowel bij 
boeren als bij hun belangenorganisaties is sprake van een toenemende belang-
stelling voor recreatie als bron van neveninkomsten. 
Ook de VAROR (1989) is van mening dat boeren belang hebben bij recreatie op 
, landbouwbedrijven, en wel om de volgende redenen. In de eerste plaats zal het 
inkomen van de boeren slechts op peil kunnen blijven door schaalvergroting of 
het verwerven van neveninkomsten. Bij neveninkomsten kan gedacht worden aan 
inkomsten uit recreatie, natuur en landschap. Ook bij de keuze van een ander 
beroep kan worden gedacht aan recreatie. 
In de tweede plaats speelt het promotionele aspect een rol: contact tussen boe-
ren en recreanten draagt bij tot een betere verstandhouding tussen beide groe-
pen. 
In de derde plaats neemt de maatschappelijke waardering voor landbouwgebie-
den en daarmee de bereidheid om ze als zodanig in stand te houden toe door 
mogelijkheden voor recreatief medegebruik. 
En tenslotte is recreatief gebruik van akkergrond volgens de VAROR mogelijk te 
combineren met braaklegging en/of bebossing. 
In dit rapport is de beschikbare kennis omtrent recreatie op de boerderij gegroe-
peerd rondom enkele grotere en enkele kleine thema's (zie schema 1). Per the-
ma wordt aangegeven welke gegevens wel en welke niet aanwezig zijn en hoe 
ontbrekende gegevens kunnen worden verkregen. 
In hoofdstuk 2 wordt de huidige situatie ten aanzien van recreatie op de boerde-
rij (thema 1) behandeld en in hoofdstuk 3 de toekomstige situatie (thema 2). In 
hoofdstuk 4 wordt ingegaan op de ruimtelijke inpasbaarheid van recreatie in het 
landelijk gebied (thema 3 en 4). In hoofdstuk 5 komt het beheer en onderhoud 
van recreatievoorzieningen door boeren aan de orde (thema 5) en in hoofdstuk 
6 professionalisering, marketing en promotie (thema 6 en 7). In het laatste 
hoofdstuk (7) wordt een en ander samengevat en wordt de prioriteit van de ver-
schillende thema's aangegeven. 
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Schema 1 Het onderwerp 'recreatie op de boerderij' onderverdeeld in thema's 
met onderscheid naar de subthema's recreanten, boeren en beleid. 
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RECREATIE ALS BRON VAN INKOMSTEN OP DE BOERDERIJ 
Het areaal cultuurgrond zal in de komende jaren belangrijk kunnen afnemen en 
er zal een afvloeiing van agrariërs uit de landbouw plaats vinden. In de literatuur 
wordt nogal eens de idee geopperd dat recreatie op agrarische bedrijven een 
mogelijke deeloplossing zou kunnen zijn voor deze problemen. Voor een reëel 
beeld van de mogelijkheden is inzicht in de huidige stand van zaken met betrek-
king tot recreatie op de boerderij een eerste vereiste. Mede tegen deze achter-
grond worden in dit hoofdstuk de volgende onderwerpen behandeld: 
- omvang van recreatie op landbouwbedrijven en typen recreatie-activiteiten; 
- kenmerken van agrarische bedrijven met recreatie; 
- motivatie van de aanbieder voor recreatie op de boerderij; 
- inkomsten uit de recreatie; 
- profiel van gebruikers van recreatieve voorzieningen op agrarische bedrijven. 
In deze notitie worden één hoofdvorm en twee nevenvormen van recreatie op de 
boerderij onderscheiden. De hoofdvorm is recreatieve dienstverlening, waaronder 
we alle activiteiten verstaan die op het agrarisch bedrijf plaatsvinden ten behoe-
ve van de recreatie. Hierbij valt te denken aan kamperen bij de boer, verhuur 
van kamers, stallen van caravans, verhuur van fietsen, etc. 
Huisverkoop van agrarische produkten rechtstreeks aan de consument (voor 
zover het kopen deel uitmaakt van een recreatie-activiteit) en het beheer van 
landschappelijke elementen (voor zover deze de recreatie ten goede komen) zijn 
de twee nevenvormen. In schema 2, gebaseerd op een schema van de VAROR 
(1989, p. 5), worden de verschillende activiteiten aangegeven. Huisverkoop van 
agrarische produkten ligt soms wel en soms niet in het verlengde van een recre-
atie-activiteit. Omdat het niet goed mogelijk is om hierin een strikte scheiding 
aan te brengen, is in de volgende paragrafen ook aandacht besteed aan de 
nevenvorm huisverkoop. 
2.1 Inventarisatie van nevenactiviteiten ten behoeve van de recreatie 
In 1987 zijn voor een onderzoek van Somers in Salland 71 kleinere veehouderij-
bedrijven, en op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland 71 kleinere akker-
bouwbedrijven bezocht. 
Het gaat om hoofdberoepsbedrijven met een bedrijfsomvang tussen 50 en 150 
sbe (standaard bedrijfseenheid, zie bijlage 2). De volgende nevenactiviteiten kwa-
men voor: huisverkoop van akkerbouwprodukten, eieren en mest, verhuur van 
land aan een camping, verhuur van sta-plaatsen voor caravans, verhuur van 
caravan/zomerhuisje, stalling van caravans/boten. In de meeste gevallen werden 
enkele activiteiten gecombineerd. Op bijna 20% van de bedrijven vindt huisver-
koop plaats, op 13% van de bedrijven vindt een vorm van recreatieve dienstver-
lening plaats (Somers, 1989, mondelinge mededeling, Landbouwuniversiteit, Wa-
geningen). 
Uit het onderzoek van Zonneveld (1988) onder 592 kampeerboeren in Nederland 
zijn alleen gegevens bekend over nevenactiviteiten ten behoeve van de recreatie 
in combinatie met het kamperen bij de boer. Op 60% van de onderzochte bedrij-
ven kan niet alleen worden gekampeerd, maar ook op een andere manier wor-
den overnacht: verhuur van caravans (48%), verhuur van zomerhuisjes (30%), 
verhuur van kamers (17%), kampeerboerderij/groepsverblijf (17%). In combinatie 
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met het kamperen bij de boer wordt op 60% van de onderzochte bedrijven ook 
verdiend aan de volgende activiteiten: huisverkoop van agrarische produkten 
(52%), stalling van caravans (37%), verhuur fietsen (13%), stalling van boten e.d. 
(9%), verhuur van paardestallen (9%), verhuur van boten e.d. (6%), verhuur van 
huifkarren (3%), verkoop van maaltijden (4%), en overige activiteiten (11%). 
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Schema 2 Het begrip 'recreatie op de boerderij' uitgesplitst naar de verschillen-
de (soorten) van produkten en diensten die agrariërs kunnen aanbie-
den aan recreanten. 
Onderzoek van Te Grotenhuis (1987) wijst uit dat exploitatie van recreatieve ver-
blijf saccommodatie in de Achterhoek op 2% van de agrarische bedrijven voor-
komt en in het Gelders Rivierengebied op 0,3% van de bedrijven. Het gaat hier-
bij om de volgende vormen: zomerhuisje, sta-caravan, pension, kampeerboerderij 
en (mini-)camping. 
In 1982 heeft Wijnen (1987) onderzoek uitgevoerd onder 475 bedrijven met een 
bedrijfsomvang van minder dan 120 sbe. In het verslag wordt ook teruggegre-
pen op gegevens uit een eerder uitgevoerde inventarisatie. Hieruit bleek dat bij-
na de helft van alle bedrijfshoofden met een bedrijf van minder dan 150 sbe 
neveninkomsten heeft uit arbeid buiten het bedrijf, uit de verhuur of uit een uit-
kering. Een nadere specificatie naar inkomsten uit de recreatie is niet gegeven. 
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Een lokale inventarisatie in de Haaglanden onder 26 landbouwbedrijven (Kamp-
huis, 1985) leverde de volgende nevenactiviteiten in de recreatieve sfeer op: 
huisverkoop van agrarische produkten, exploitatie van een manege, verhuur van 
grond voor paarden en volkstuinen, verhuur van aanlegplaatsen, verhuur van 
roeiboten, verhuur van opstallen voor paarden, caravans, boten, organisatie van 
excursies en open dagen. 
Onderzoek onder 255 boeren in Amstelland en in de stadsrandzone van Zwolle 
(Van Dam en Van der Velden, 1986) wees uit dat op 15% van de bedrijven ne-
venactiviteiten plaatsvonden. Het betrof verkoop van produkten aan huis, andere 
activiteiten in het verlengde van de agrarische produktie, stalling en/of verhuur 
van paarden, winterberging voor caravans, boten, surfplanken, e.d., standplaat-
sen voor caravans/tenten, ligplaatsen voor boten, verhuur van grond voor volks-
tuinen en overige verhuur van grond en/of bedrijfsgebouwen en/of machines. 
In 1988 is onderzoek uitgevoerd op circa 400 deeltijdlandbouwbedrijven in een 
zestal regio's in Nederland (Spierings, 1989). Het betrof bedrijven met een om-
vang van 30-190 sbe. Uit het onderzoek bleek dat van de deeltijdagrariërs 18% 
agrarisch georiënteerd was en 67% niet-agrarisch georiënteerd. 15% neemt een 
middenpositie in. 
Op 10% van de bedrijven vond huisverkoop plaats. Andere activiteiten waren 
verhuur van stallen voor winterberging van caravans, boten, e.d. (3%), stalling 
en/of verhuur van paarden (2%), verhuur van grond voor volkstuinen (1%), kam-
peergelegenheid, pension (1%). Verder bleek dat, wat betreft niet-agrarische acti-
viteiten buiten het agrarisch bedrijf, 4% van de respondenten werkzaam was in 
de horeca, recreatie of reparatiesector. 
In 1988 is in 6 gemeenten onderzoek gedaan naar volkstuinen (IJkelenstam en 
Gaspersz, 1989). In totaal zijn circa 70 volkstuincomplexen bekeken, waarvan de 
helft in particuliere handen was en de helft door de overheid werd beheerd. On-
der de particulieren bevonden zich drie agrariërs en dertien ex-agrariërs. De laat-
sten waren pas begonnen met de verhuur van volkstuinen nadat ze gestopt wa-
ren met de agrarische bedrijfsvoering. Aangezien de steekproef niet a-select 
was, kunnen hieraan geen conclusies worden verbonden over het percentage 
agrariërs dat volkstuinen verhuurt. 
Lopend onderzoek kan wellicht te zijner tijd aanvullende informatie geven. De 
Provincie Noord-Brabant gaat in samenwerking met de Noord-Brabantse Christe-
lijke Boerenbond (NCB) onderzoeken of recreatie een substantiële bijdrage kan 
leveren aan het agrarisch inkomen. In de zomer van 1989 worden boeren onder-
vraagd over hun huidige nevenactiviteiten en hun belangstelling voor recreatie 
als bron van neveninkomsten. Hierbij wordt vooral gedacht aan verblijfsrecreatie 
en activiteiten in de educatieve sfeer. Een en ander zal in enkele cases nader 
worden uitgewerkt. Naar verwachting zal in 1990 over het onderzoek worden 
gerapporteerd. 
Ook in de provincie Overijssel wordt onderzoek gedaan onder boeren. Het be-
treft een explorerende studie onder circa 1.000 boeren in drie proefgebieden 
(Vechtstreek, zuidwest Twente en zuidwest Salland). Gevraagd wordt naar de 
huidige bedrijfsvoering en naar de belangstelling voor nevenactiviteiten in het 
kader van recreatief medegebruik en het aanbieden van verblijfsaccommodatie. 
Met enkele van de respondenten wordt in een interview nader ingegaan op de 
gevolgen van nevenactiviteiten (investeringen, privacy, etc). Opdrachtgever is de 
Provincie Overijssel, die een versterking van het toeristisch-recreatief produkt 
beoogt. Het onderzoek wordt uitgevoerd door Bureau Terp uit Amersfoort en zal 
in de loop van 1989 worden afgerond. 
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De VAROR (1989) maakt onderscheid tussen plaatsgebonden en routegebonden 
activiteiten van recreanten. Tegenover de activiteiten van recreanten kunnen zo-
genaamde ondersteunende activiteiten van boeren staan, namelijk het aanbieden 
van ruimte, diensten en produkten. Volkstuinieren, hobbydierhouderij, bezichti-
gen, kamperen en andere verblijfsrecreatie zijn vormen van plaatsgebonden acti-
viteiten. Fietsen, wandelen en kanoën zijn voorbeelden van route-gebonden acti-
viteiten. De gevolgen voor de agrarische bedrijfsvoering zijn volgens de VAROR 
het grootst bij plaatsgebonden activiteiten. Routegebonden activiteiten die niet 
zijn gekoppeld aan plaatsgebonden activiteiten hebben weinig of geen gevolgen 
voor de agrarische bedrijfsvoering. 
Conclusie: op grond van genoemde onderzoekingen kan een opsomming wor-
den gemaakt van op agrarische bedrijven voorkomende activiteiten ten behoeve 
van de recreatie. Vaak worden verschillende activiteiten gecombineerd; dit geldt 
in ieder geval voor het kamperen bij de boer. 
Het is niet mogelijk om aan te geven in welke mate er op agrarische bedrijven in 
Nederland nevenactiviteiten in de recreatie plaatsvinden. Alleen voor het kampe-
ren bij de boer is een schatting gemaakt: ongeveer 1.500 kampeerboeren in 
Nederland (Zonneveld, 1988). Over andere vormen van recreatieve dienstverle-
ning, zoals verhuur van kamers, voorzieningen ten behoeve van de paardesport, 
stalling van boten en caravans zijn geen landelijk representatieve gegevens be-
kend. 
Z2 Kenmerken van landbouwbedrijven met voorzieningen voor de recreatie 
Uit het onderzoek van Somers blijkt dat op 22 van de 71 kleinere akkerbouwbe-
drijven (op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland) en op 6 van de 71 
kleinere veehouderijbedrijven (in Salland) huisverkoop van landbouwprodukten 
plaatsvindt; van de 71 akkerbouwbedrijven hebben er 18 neveninkomsten uit de 
recreatieve dienstverlening, van de 71 veehouderijbedrijven slechts 1 (Somers, 
1989, mondelinge mededeling, Landbouwuniversiteit, Wageningen). Deze ver-
schillen kunnen waarschijnlijk voor een groot deel worden verklaard vanuit regi-
onale verschillen. Op Goeree-Overflakkee en Schouwen-Duivenland is de dag-
en verblijfsrecreatie meer ontwikkeld dan in Salland. Een logisch gevolg hiervan 
is dat de boeren in de eerstgenoemde regio's meer gericht zijn op recreatie. In 
hoofdstuk 3 wordt nader ingegaan op de regionale verschillen in mogelijkheden 
voor recreatie. 
Uit het onderzoek blijkt dat binnen de onderzochte categorie akkerbouwbedrijven 
(50 - 150 sbe) verschillen bestaan tussen de heel kleine en de wat grotere be-
drijven. Recreatieve dienstverlening vindt vooral plaats op de iets grotere akker-
bouwbedrijven, waar de intensiteit van het grondgebruik lager is. Men vindt het 
bedrijf vaak te groot om er arbeidsintensieve gewassen te telen. De grotere be-
drijven leveren normaal gesproken voldoende inkomsten op, zodat het niet 
noodzakelijk is om buiten het bedrijf werk te zoeken. De bedrijfshoofden van 
deze wat grotere akkerbouwbedrijven zijn ouder en lager opgeleid dan gemid-
deld, hetgeen het uitoefenen van een nevenfunctie buiten het eigen bedrijf be-
moeilijkt. De algemene tendens is dat men bij het ouder worden eerder nevenac-
tiviteiten zoekt die op het bedrijf kunnen worden uitgevoerd dan buiten het be-
drijf (Somers, 1989, mondelinge mededeling, Landbouwuniversiteit, Wageningen). 
Uit het onderzoek van Zonneveld (1988) komen de volgende kenmerken van 
agrarische bedrijven met kampeergelegenheid naar voren. Kamperen bij de boer 
komt vooral voor op akkerbouwbedrijven en gemengde bedrijven. Het zijn over 
het algemeen de wat grotere bedrijven; de bedrijven met een oppervlakte van 
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O - 9 hectare zijn ondervertegenwoordigd. In twee derde van de gevallen gaat 
het om een gezin met kinderen, in de overige gevallen betreft het (echt) paren 
zonder kinderen. 
Onderzoek van Voskuilen en Van Elk (1989) onder 96 kampeerboeren in Zee-
land wijst uit dat de bedrijven met een omvang van minder dan 110 sbe wat 
ondervertegenwoordigd zijn. Verder blijkt dat het percentage bedrijfshoofden van 
50 jaar en ouder lager dan gemiddeld is. Het percentage bedrijven met een be-
drijfshoofd van 50 jaar en ouder waar een opvolger aanwezig is, is hoger dan 
gemiddeld. 
Bakker en Heil hebben in 1987 in Midden- en Oost-Brabant onderzoek gedaan 
naar het kamperen bij de boer. Er zijn 23 kampeerboeren geënquêteerd en 55 
boeren die (nog) geen gelegenheid tot kamperen bieden. De kampeerboeren 
bleken gemiddeld iets ouder dan de niet-kampeerboeren. Onder de bedrijven 
met kampeergelegenheid waren, in vergelijking met de landbouwbedrijven zon-
der kampeergelegenheid, de kleinere bedrijven (in hectare en sbe) relatief over-
vertegenwoordigd. 
Uit onderzoek van Te Grotenhuis (1987) onder 35 agrarische bedrijven met re-
creatieve verblijfsaccommodatie bleek dat er geen verschillen zijn met het gemid-
delde agrarische bedrijf wat betreft bedrijfstype of bedrijfsomvang. Onder de ge-
ënquêteerde bedrijfshoofden was de categorie 50 jaar en ouder wat oververte-
genwoordigd; het opleidingsniveau was gemiddeld lager. 
Kamphuis (1985) concludeert op grond van onderzoeksgegevens uit 1980 en 
1982 dat in de Haaglanden huisverkoop naar verhouding wat vaker voorkomt op 
grotere dan op kleinere bedrijven. Verder blijkt dat het percentage meewerkende 
vrouwen hoger is op bedrijven met huisverkoop. De gemiddelde omvang van 
agrarische hoofdberoepsbedrijven waar grond en/of gebouwen worden verhuurd 
voor niet-agrarische doeleinden bedraagt 161 sbe. De gemiddelde omvang van 
de bedrijven waar recreatieve voorzieningen worden aangeboden, bedraagt 112 
sbe. 
In het verslag van Spierings (1989) zijn de gegevens over de niet-agrarische 
activiteiten van deeltijd-agrariërs niet gekoppeld aan de gegevens over het agra-
risch bedrijf en het agrarisch bedrijfshoofd. 
De onderzoeken die in opdracht van de Provincies Overijssel en Noord-Brabant 
worden uitgevoerd, zijn nog niet gepubliceerd, maar verwacht mag worden dat 
in de onderzoeksverslagen ook uitspraken worden gedaan over kenmerken van 
landbouwbedrijven en verschillende vormen van recreatieve nevenactiviteiten. 
Conclusie: diverse onderzoeken wijzen uit dat de bedrijfshoofden gemiddeld wat 
ouder zijn. Verder blijkt dat huisverkoop en recreatieve dienstverlening niet op de 
echt kleine bedrijven plaatsvinden, maar op de wat grotere bedrijven (100 - 150 
sbe). Een mogelijke verklaring voor dit laatste is dat de kleinere intensieve bedrij-
ven alle ruimte voor het agrarisch bedrijf nodig hebben en dat voor andere klei-
ne bedrijven een zeker, regelmatig inkomen buiten het eigen bedrijf noodzakelijk 
is. De wat grotere bedrijven hebben wel 'ruimte' (tijd en oppervlak) voor recrea-
tieve nevenactiviteiten op het bedrijf. 
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2.3 De keuze voor recreatieve dienstverlening op de boerderij 
Volgens Somers (1989, mondelinge mededeling, Landbouwuniversiteit, Wagenin-
gen) is, naast het verkrijgen van een extra inkomen, het opdoen van sociale 
contacten een belangrijk motief voor huisverkoop. 
De keuze voor wel of geen huisverkoop als bron van neveninkomsten is afhan-
kelijk van de ligging van het bedrijf ten opzichte van de afzetmarkt, maar vooral 
ook van de persoonlijke voorkeuren van de respondenten. Huisverkoop is, met 
inzet van extra arbeid en bepaalde sociale vaardigheden, relatief gemakkelijk 
inpasbaar in de bedrijfsvoering van zowel akkerbouw- als veehouderijbedrijven. 
Grote investeringen zijn niet nodig. Voor sommigen weegt het financiële voordeel 
echter niet op tegen de rompslomp en de gebondenheid die het met zich mee-
brengt. 
Ook de keuze voor recreatieve dienstverlening wordt gemaakt omdat het goed 
'past' in de wijze van ondernemen en in de gezins- en bedrijfsomstandigheden, 
en niet zozeer omdat het het beste alternatief is in de zin van winstgevendheid, 
aldus Somers. Zowel bij de huisverkoop als bij de recreatieve dienstverlening ne-
men de vrouwen een groot deel van het werk voor hun rekening. Bovendien 
hebben zij vaak ook het initiatief voor de neventak genomen. Recreatieve dienst-
verlening wordt gezien als een aantrekkelijk perspectief en bovendien als een 
antwoord op de teruglopende inkomsten uit landbouwprodukten. 
Belangrijk bij de keuze voor wel of geen recreatieve dienstverlening als neventak 
is de houding van de agrariërs en hun sociale omgeving ten opzichte van recre-
atie als bron van inkomsten. Niet alleen de wijziging in het beeld van 'de boer 
als puur producent van agrarische produkten', maar ook de oprichting van een 
eigen belangenvereniging spelen hierbij een grote rol. 
De motieven van de boeren uit het onderzoek van Van Dam en Van der Velden 
(1986) om nevenactiviteiten te ontplooien waren vooral van financiële aard. Uit 
het onderzoek bleek tevens dat de opbrengsten in het algemeen gering waren. 
Uit het onderzoek van Spierings (1989) blijkt dat bijna de helft van de respon-
denten om financiële redenen deeltijd-agrariër is. Voor een kwart speelden per-
soonlijke voorkeuren een grote rol en eveneens voor een kwart waren toevallige 
omstandigheden van doorslaggevende betekenis. 
De niet-agrarische werkzaamheden op het agrarisch bedrijf worden in 40% van 
de gevallen door de man verricht, in 40% van de gevallen door de vrouw en in 
de overige gevallen door man en vrouw samen. 
Uit het onderzoek van IJkelenstam en Gaspersz (1989) onder (ex-)agrariërs die 
volkstuinen verhuren, blijkt eveneens het belang van financiële motieven. Deze 
categorie verhuurders is commerciëler ingesteld dan de overige particuliere ver-
huurders en hanteert hogere tarieven. Desondanks zijn de (ex-)agrariërs niet erg 
tevreden over de financiële opbrengsten: het gaat slechts om een zakcentje ver-
geleken met het overige (agrarische) inkomen. 
Ook bij het bieden van kampeergelegenheid spelen financiële overwegingen een 
belangrijke rol. Dit blijkt uit de onderzoeken van Voskuilen en Van Elk, Zonne-
veld, Bakker en Heil. Daarnaast zijn meer sociaal-psychologische motieven van 
belang, zoals behoefte aan contacten en gezelligheid, promotie van het agra-
risch bedrijf en de wens om stadsmensen te laten genieten van het landschap. 
Welke omstandigheden bij de beslissing om een kampeerterrein te beginnen de 
doorslag geven, is niet bekend. Wel is gebleken dat de boerin vaak het initiatief 
heeft genomen en er de meeste tijd in steekt. 
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Conclusie: huisverkoop en/of recreatieve dienstverlening vinden plaats op grond 
van een combinatie van motieven. Vooral financiële en sociaal-psychologische 
motieven spelen een rol. 
Inzicht in de omstandigheden die het mogelijk/noodzakelijk maken over te gaan 
tot recreatieve dienstverlening en/of huisverkoop en de manier waarop voor een 
bepaalde (combinatie van) activiteiten) wordt gekozen, ontbreekt nagenoeg. 
2.4 Inkomsten uit de recreatie 
Volgens Somers (1989, mondelinge mededeling, Landbouwuniversiteit, Wagenin-
gen) hecht men over het algemeen niet veel belang aan de huisverkoop als in-
komensbron: het gaat eerder om een (deels zwart) extra zakcentje. Wanneer de 
inkomsten worden afgezet tegen de uren die er in gaan zitten, dan valt de finan-
ciële meeropbrengst nogal tegen. Toch is het voor degenen die zonder veel 
extra investeringen hun bestaansbasis wat willen verbreden een aantrekkelijke 
bijverdienste. Over recreatieve dienstverlening zeggen de meesten dat het 
(slechts) een leuke bijverdienste betreft. Voor enkele akkerbouwbedrijven zijn de 
inkomsten echter een noodzakelijke aanvulling op het inkomen en van groot 
belang voor de continuïteit van het bedrijf. 
Kamphuis (1985) noemt op grond van gesprekken met boeren enkele bedragen 
(zie schema 3) en merkt hierover op: "Verkoop van produkten rechtstreeks aan 
de consument, verhuur van grond en gebouwen voor stalling, opslag, volkstuin 
of om te kamperen (....) kunnen blijkbaar een goede aanvullende inkomensbron 
vormen voor boeren en tuinders nabij steden" (Kamphuis, 1985 p.50). 
Het onderzoek van IJkelenstam en Gaspersz (1989) levert de volgende bedragen 
op: de bruto-opbrengsten van de volkstuinen van de (ex-)agrariërs lopen uiteen 
van ƒ 10,- tot ƒ 160,- per 100 m2 per jaar. Het gemiddelde bedraagt (bruto) 
circa ƒ 50,- per 100 m2 per jaar. Bij een gemiddelde oppervlakte van 7.700 m2 
/ per verhuurder komt dit neer op een brutobedrag van ƒ 3.850,- per verhuurder 
i per jaar. De opbrengsten van de volkstuinen van de overige particulieren bedra-
| gen gemiddeld circa ƒ 35,- per 100 m2 per jaar. Met pacht, polderlasten, sloot-
onderhoud en dergelijke is geen rekening gehouden. 
Het onderzoek van Zonneveld (1988) geeft alleen een globale indruk van de 
opbrengsten van een kampeerbedrijf: in ruim de helft van de gevallen draagt het 
: kampeerinkomen slechts in zeer beperkte mate (hooguit 1%) bij aan het totale 
l inkomen. In een kwart van de gevallen vormt het aandeel 10% of meer van het 
j totale inkomen. Toch vindt bijna de helft van de kampeerboeren het inkomen 
| van belang voor het voortbestaan van het agrarisch bedrijf. Dit geldt met name 
voor de akkerbouwbedrijven. 
Meer informatie over de financiële kant van kamperen bij de boer in Zeeland is 
te vinden bij Voskuilen en Van Elk (1989). Het inkomen uit de kampeergelegen-
heid varieert van ƒ 3.000,- tot ƒ 10.000,- per bedrijf per jaar. In 1986 werd ge-
middeld ƒ 7.400,- per jaar verdiend. Verder bleek 45% van de kampeerboeren 
I ook inkomsten te hebben uit andere recreatie-activiteiten, gemiddeld ƒ 3.200,-
, per jaar. 
| In Midden- en Oost-Brabant liggen de inkomsten uit het kamperen bij de boer 
> veel lager: Bakker en Heil (1988) vonden een gemiddelde netto-opbrengst van 
; ƒ 1.200,-- per bedrijf per jaar. 
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Ook het onderzoek van Te Grotenhuis (1987) naar de exploitatie van recreatieve 
verblijfsaccommodatie geeft enige indicaties. De inkomsten variëren van ƒ 0,-- tot 
ƒ 7.000,- per bedrijf per jaar, waarbij wordt opgemerkt dat kampeerboerderijen 
en de grotere campings het meest winstgevend zijn. Het inkomen uit het 
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Schema 3 De opbrengst in guldens per jaar voor een aantal vormen van recrea-
tieve dienstverlening en de investeringen die daarvoor nodig zijn. 
In het rapport van de VAROR (1989) wordt een indicatie gegeven van de finan-
ciële resultaten van de volgende activiteiten: paardrijden, hobbydierhouderij, 
volkstuinieren, golfen, kleinschalig kamperen, caravanstalling en logiesverstrek-
king (zie schema 3). De investeringen en ook de opbrengsten van de verschil-
lende activiteiten kunnen per lokatie sterk verschillen. In het algemeen zullen de 
activiteiten ieder apart als nevenactiviteit niet meer dan een geringe bijdrage aan 
het inkomen kunnen verschaffen, aldus de VAROR. Een combinatie van activitei-
ten zal het recreatief produkt op de boerderij aantrekkelijker maken en de finan-
ciële opbrengsten verhogen. 
Conclusie: precieze gegevens over de inkomsten uit huisverkoop of recreatieve 
dienstverlening zijn niet te geven, maar de inkomsten lijken in het algemeen ge-
ring (een extra zakcentje). Mede daarom worden de voordelen van het combi-
neren van verschillende activiteiten benadrukt. Alleen voor het kamperen bij de 
boer is vrij goed aangegeven wat de mogelijke verdiensten zijn. Uit onderzoek 
blijkt echter dat, ook al zijn de verdiensten gering, het extra inkomen toch voor 




2.5 Profiel van gebruikers/recreanten 
I Het aantal kleinschalig kampeerders (kampeerders bij de boer en natuurkam-
j peerders) wordt geschat op enkele honderdduizenden personen. Ter vergelij-
f king: het totale aantal kampeervakanties in Nederland (doorgebracht in tent, 
i tenthuis, caravan, vouwwagen of kampeerauto) bedroeg in 1986 ruim twee mil-
joen (CBS, 1988). Met een gemiddelde van anderhalve vakantie per participant 
komt dit neer op anderhalf miljoen kampeerders. 
De te verwachten groei van de vraag naar het kamperen bij de boer bedraagt 
voor de komende drie jaren ongeveer 25% (Zonneveld, 1988). De omvang van 
het gebruik van andere recreatievoorzieningen op agrarische bedrijven is niet 
bekend. 
' Informatie over de gebruikers/recreanten is beperkt tot kampeerders bij de boer. 
; Uit onderzoek (Zonneveld, 1988) blijkt dat alle lagen van de Nederlandse bevol-
) king vertegenwoordigd zijn. De kampeerders bij de boer zijn niet op basis van 
' persoons- en/of huishoudenskenmerken als groep te identificeren, daarvoor is de 
i onderlinge verscheidenheid te groot. OZe onderscheiden zich wel als groep op 
fT~basis van voorkeuren en motieven: de behoefte aan rust, ruimte en kleinschalig-
jjf heid is groot; persoonlijke contacten en een intieme sfeer worden op prijs ge-
j] steld. Binnen de groep kampeerders bij de boer varieert de mate waarin men 
I] behoefte heeft aan comfort en varieert ook de mate waarin bewust en principieel 
wordt gekozen voor deze vorm van kamperen. 
Conclusie: er is weinig onderzoek verricht naar omvang van het gebruik en ken-
merken van gebruikers van recreatieve voorzieningen op agrarische bedrijven. 
Dit heeft te maken met het feit dat het om een (nog) relatief onbelangrijk ver-
schijnsel (qua aantallen en financieel gewin) gaat. Alleen over het kamperen bij 
de boer, dat volop in de belangstelling staat, is voldoende informatie beschik-
baar over de omvang van de vraag en het profiel van gebruikers. 
2.6 Kennishiaten en onderzoeksvragen 
Voor zover we kunnen nagaan zijn er geen landelijk representatieve gegevens 
voorhanden over de omvang van recreatie als bron van inkomsten op de boer-
derij. Alleen voor het kamperen bij de boer is een voorzichtige schatting van het 
aantal bedrijven gegeven. 
Informatie over de mate waarin recreatieve dienstverlening voorkomt op agrari-
sche bedrijven, uitgesplitst naar typen activiteiten, is noodzakelijk voor een be-
schrijving van het verschijnsel. Bovendien is deze informatie nodig om na te 
gaan in hoeverre aanbod en vraag op elkaar aansluiten. 
De onderzoeken van de Provincies Overijssel en Noord-Brabant, die in 1989 wor-
den uitgevoerd, zullen aanvullende informatie opleveren. We verwachten echter 
niet dat op grond van deze onderzoeken aan te geven is op hoeveel agrarische 
bedrijven in Nederland nevenactiviteiten in de recreatieve sfeer worden ontplooid. 
We stellen daarom voor om via een landelijke inventarisatie de omvang van re-
creatieve dienstverlening te bepalen. Hierbij kan aansluiting worden gezocht bij 
de landbouw-meitellingen: via een inlegvel zouden boeren dan kunnen aangeven 
of er op hun bedrijf sprake is van recreatieve dienstverlening. Deze gegevens 
kunnen naderhand worden gekoppeld aan gegevens over het bedrijf, de be-
drijfsvoering, etc. 
Wanneer dergelijk onderzoek regelmatig wordt uitgevoerd, dan is het mogelijk 
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om trends op te sporen. Een en ander biedt de overheid een basis voor beleid 
op dit terrein. 
Uit de diverse onderzoeken valt af te leiden dat de bedrijven met huisverkoop 
en/of recreatieve dienstverlening in het algemeen wat groter zijn en dat de be-
drijfshoofden vaak wat ouder zijn. Toch kun je niet spreken van een bepaalde 
categorie bedrijven met specifieke bedrijfskenmerken. De meeste onderzoeken 
hebben weliswaar betrekking op kamperen bij de boer, maar het is naar onze 
mening niet zinvol het aspect van bedrijfskenmerken verder te onderzoeken. 
Mocht het lopend onderzoek hiertoe aanleiding geven, dan kan alsnog hieraan 
in onderzoek aandacht worden besteed. 
In algemene termen zijn de motieven van agrariërs om nevenactiviteiten in de 
recreatie te ontplooien wel bekend. Vooral over het kamperen bij de boer is vrij 
veel informatie beschikbaar. Waar veel minder over bekend is, is door wie een 
dergelijke beslissing wordt genomen, wat hiervoor de aanleiding was, hoe voor-
en nadelen tegen elkaar worden afgewogen, waarom voor een bepaalde (combi-
natie van) activiteit(en) wordt gekozen, etc. Met behulp van diepte-interviews of 
via enkele case-studies zou inzicht kunnen worden verkregen in het beslissings-
proces. Deze informatie kan van belang zijn voor boeren die een dergelijke stap 
overwegen. 
De opbrengsten van kamperen bij de boer in Zeeland en ook in de rest van 
Nederland zijn bekend. Voor de opbrengsten van andere vormen van recreatieve 
dienstverlening zijn niet meer dan indicaties te gevenl Met name voor boeren die 
overwegen iets met recreatie te gaan doen, is het van groot belang om inzicht 
te hebben in de financiële consequenties van (combinaties van) recreatieve 
dienstverlening. 
Ook de VAROR (1989) wijst in haar rapport op het belang van onderzoek naar 
de mogelijke inkomsten van paardrijden, caravanstalling, logiesverstrekking en 
golfen. De VAROR wijst in haar rapport verder op het belang van onderzoek 
naar financieel optimale combinaties van bedrijfstype, bedrijfsomvang en recrea-
tieve dienstverlening. We bevelen daarom aan onderzoek te verrichten naar de 
financiële consequenties van de verschillende typen van recreatieve dienstverle-
ning en huisverkoop op agrarische bedrijven. Via enkele case-studies kan een 
beeld worden verkregen van de financiële mogelijkheden. Ons inziens kan het 
kamperen bij de boer buiten een dergelijk onderzoek vallen. 
Er is weinig of niets bekend van de recreanten die gebruik maken van recreatie-
ve voorzieningen op agrarische bedrijven (met uitzondering van kampeerders bij 
de boer). Deze informatie is echter essentieel om het aanbod wat betreft om-
vang en kenmerken af te kunnen stemmen op wensen en voorkeuren van ge-
bruikers. In hoofdstuk 6 komen we hier nog op terug. 
Gezien de geringe participatie van de Nederlandse bevolking stellen we voor om 
onderzoek uit te voeren onder de feitelijke gebruikers van de voorzieningen op 
agrarische bedrijven. Onderzoek onder gebruikers van volkstuinen, stalling, rond-
leidingen, verhuur appartementen, etc. moet antwoord geven op de vraag "Wie 
gebruikt waarom welke (combinatie van) voorzieningen?' 
Verder is het zinvol om vervolgens na te gaan hoe vraag en aanbod op elkaar 
zijn afgestemd qua omvang en regionale spreiding. 
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RECREATIE OP DE BOERDERIJ - TOEKOMSTVERKENNING 
Met het oog op de verslechterende situatie van de Nederlandse landbouw wordt 
steeds vaker recreatie op de boerderij genoemd als mogelijke bron van nevenin-
komsten voor boeren. Het aanbieden van voorzieningen ten behoeve van recre-
anten is echter alleen zinvol bij voldoende belangstelling onder recreanten. Voor 
een goede verhouding tussen aanbod en vraag is het nodig dat het recreatieve 
aanbod wat betreft kenmerken aansluit bij de wensen van recreanten en boven-
dien dat de regionale spreiding van het aanbod aansluit bij de regionale sprei-
ding van de te effectueren vraag. 
De perspectieven van boeren die recreatie als bron van neven-inkomsten over-
wegen, kunnen alleen worden ingeschat als er inzicht bestaat in de huidige rela-
tie tussen vraag en aanbod en als er indicaties zijn voor de toekomstige ontwik-
keling van de vraag. 
Mede tegen deze achtergrond wordt in dit hoofdstuk aandacht besteed aan de 
verwachtingen ten aanzien van de ontwikkeling van vraag en aanbod en aan de 
regionale verschillen (kansrijke en minder kansrijke regio's). 
De toekomstige ontwikkeling van het verschijnsel recreatie op de boerderij wordt 
natuurlijk niet alleen bepaald door ontwikkelingen in vraag en aanbod. Ook an-
dere factoren spelen een rol, zoals overheidsbeleid, landschap, milieu, omge-
vingsfactoren, etc. Deze factoren komen in een ander hoofdstuk aan de orde. 
3.1 Recreatie op de boerderij - perspectieven 
3.1.1 Aanbod 
Van de 55 door Bakker en Heil (1988) ondervraagde boeren in Midden- en Oost-
Brabant blijkt een kwart te overwegen zich in de toekomst geheel of gedeeltelijk 
op de recreatie toe te leggen. De volgende kenmerken worden genoemd: leeftijd 
bedrijfshoofd 50 jaar of ouder; gemiddelde bedrijfsomvang 100 sbe; gemengd 
bedrijf, melkveehouderij of overige veehouderij; op korte termijn geen hoge in-
vesteringen in het agrarisch bedrijf verwacht. 
In 1987 heeft de Katholieke Nederlandse Boeren- en Tuindersbond (KNBTB) een 
onderzoek uitgevoerd onder haar leden. Onder andere werd gevraagd wat men 
wel en wat men geen taken voor de bond vindt. Door 7,6% van de in totaal 
9.011 respondenten werd 'belangenbehartiging ten behoeve van de recreatie als 
tweede tak op het agrarisch bedrijf" een zinvolle taak voor de KNBTB genoemd 
(KNBTB, 1987, mondelinge mededeling). Dit zou betekenen dat op 10.000 -
15.000 agrarische bedrijven in Nederland belangstelling is voor voorlichting over 
recreatie als tweede bron van inkomsten. 
Het onderzoek van Zonneveld (1988) onder 592 kampeerboeren wijst uit dat 
slechts 3% van de respondenten de capaciteit van de kampeergelegenheid wil 
inkrimpen, dan wel wil stoppen met de kampeergelegenheid. Degenen die de 
capaciteit gelijk willen houden (47%), geven hiervoor als reden dat het gezellig 
en kleinschalig moet blijven. De respondenten die het aantal plaatsen willen uit-
breiden (40%), en degenen die de mini-camping willen laten uitgroeien tot een 
'echte' camping (7%) geven hiervoor voornamelijk financiële redenen. Deze be-
drijven hebben over het algemeen een hoge bezettingsgraad. 
Zonneveld (1988) concludeert, mede op grond van het bovenstaande, dat een 
verruiming van de vrijstelling voor het kamperen bij de boer zowel een toename 
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van het aantal standplaatsen als een toename van het aantal kampeerterreinen 
bij de boer tot gevolg zal hebben. 
Uit het onderzoek van Voskuilen en Van Elk (1989) onder 96 kampeerboeren in 
Zeeland blijkt eveneens dat de affiniteit van de respondenten met het kamperen 
bij de boer groot is: slechts één respondent is van plan om te stoppen met de 
kampeergelegenheid, niemand denkt aan inkrimping van de capaciteit. Drie 
kwart van de boeren wil de capaciteit uitbreiden, een kwart is tevreden met de 
huidige capaciteit. De uitbreidingswensen hangen samen met de huidige om-
vang: de wensen voor de toekomst zijn bescheidener naarmate de huidige om-
vang kleiner is. Motieven voor uitbreiding zijn terug te voeren op financiële en 
economische overwegingen. Slechts 5% van de respondenten heeft plannen om 
andere vormen van recreatie mogelijk te maken, danwei bestaande voorzienin-
gen uit te breiden. 
Bijna een kwart van de ondervraagden zou zich, indien mogelijk, volledig op de 
recreatie willen toeleggen. Als belangrijkste reden hiervoor worden de betere 
toekomstmogelijkheden zowel voor zichzelf als voor de kinderen genoemd. 
Bijna de helft van de ondervraagden verwacht dat het aantal boeren met een 
kampeergelegenheid in de toekomst verder zal toenemen als gevolg van de wei-
nig rooskleurige vooruitzichten voor een aantal bedrijfstakken in de land- en tuin-
bouw. 43% verwacht dat het aantal gelijk zal blijven, omdat de investeringen te 
hoog zouden zijn en omdat vraag en aanbod in evenwicht zouden zijn. Een an-
dere verklaring is dat alle boeren die voelen voor deze vorm van neveninkom-
sten en er de gelegenheid voor hebben, inmiddels een kampeergelegenheid op 
hun bedrijf hebben ingericht. 
De helft van de respondenten uit het onderzoek van Te Grotenhuis (1987) in de 
Achterhoek verwacht dat de belangstelling van boeren voor het exploiteren van 
recreatieve verblijfsaccommodatie iets zal toenemen. Volgens hen zou het dan 
voornamelijk gaan om kleine boeren en boeren die in een recreatief aantrekkelijk 
gebied wonen. De respondenten in het Gelders Rivierengebied verwachten geen 
toename van de belangstelling onder boeren. 
Van der Kruis en Katteler hebben in 1984 onderzoek gedaan naar recreatie in 
het agrarisch gebied. Ze hebben in de omgeving van Zoetermeer en Den Bosch 
100 boeren ondervraagd naar hun houding ten opzichte van recreatie in het 
agrarisch landelijk gebied. De helft stond positief tegenover de recreant en had 
een open houding. Opmerkelijk was dat degenen die vaker in aanraking waren 
gekomen met recreanten minder positief waren over recreatief medegebruik van 
het agrarisch gebied. 
Uit een empirisch sociologisch onderzoek in de ruilverkaveling in voorbereiding 
in Rouveen (Kerstens, 1989) blijkt dat 71% van de agrarische bedrijfshoofden 
een negatieve houding heeft ten opzichte van de ontwikkeling van de toeris-
tisch-recreatieve functie van het gebied. Slechts 24% staat hier positief tegen-
over. 
Onderzoek in de ruilverkaveling in voorbereiding in Weerijs wijst uit dat de vol-
gende aspecten van toeristisch-recreatief bezoek aan het gebied positief worden 
gewaardeerd: stijging van de omzet in winkels en horeca, verdiensten uit kampe-
ren en het voorzieningenpakket ten behoeve van recreanten en toeristen. De 
volgende aspecten worden negatief gewaardeerd: drukte in het agrarisch ge-
bied, de dorpen en winkels, vernieling van landbouwgewassen en afname van 
de veiligheid (Kerstens, 1989). 
Volgens de VAROR (1989) zal recreatie op de boerderij in verreweg de meeste 
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gevallen een nevenactiviteit blijven. Recreatie als hoofdactiviteit is alleen mogelijk 
als het gaat om recreatievormen die sterk groeien en die bovendien moeilijk bui-
ten landbouwbedrijven kunnen worden gesitueerd. De VAROR denkt hierbij met 
name aan golfen en logiesverstrekking in de vorm van appartementen. 
De uiteindelijke keuze van de activiteiten is afhankelijk van de omgeving, de aard 
van het bedrijf, de technische eisen die aan de activiteit gesteld worden, de fi-
nanciële resultaten, de doelgroep en de mogelijkheid om verschillende activitei-
ten te combineren, aldus de VAROR (1988). Plaatsgebonden activiteiten leveren 
in het algemeen meer inkomsten op dan routegebonden activiteiten. Daarom ligt 
het voor de hand routegebonden activiteiten te koppelen aan plaatsgebonden 
activiteiten, zoals bijvoorbeeld een lange-afstandsroute voor wandelaars gekop-
peld aan logiesverstrekking. 
Sjk 3.1.2 Vraag 
Al in 1977 hebben Katteler en Kropman gewezen op de voorkeur van recreanten 
voor extensieve vormen van dagrecreatie in een natuurlijke omgeving, buiten de 
specifiek voor recreatie ingerichte gebieden. Uit onderzoek van Van der Kruis en 
Katteler (1984) blijkt dat recreatie in agrarisch gebied voornamelijk dagrecreatie 
betreft, en dan vooral fietsen. Verder blijkt dat 72% van de respondenten de vrije 
tijd (heel) graag wil doorbrengen op het platteland. Volgens Van der Kruis en 
Katteler bedroeg dit percentage in een landelijk representatief onderzoek 61%. 
In de nabije toekomst zullen vooral de stadsranden (en ook de stad zelf) van 
belang zijn voor de openluchtrecreatie van de stedelijke bevolking. Verder zal de 
recreatieve druk op het platteland toenemen (Olsthoorn, 1988). Het gedrag van 
dagrecreanten zal in de toekomst in toenemende mate actief, mobiel, individueel 
en extensief worden (VAROR, 1988). 
Een verdere toename van de vrije tijd zal leiden tot een toename van de korte 
verblijfsrecreatie (Driessen en Van Houwelingen, 1988). Deze ontwikkeling wordt 
positief beïnvloed door een stijging van de inkomens (van bepaalde groepen in 
de samenleving), vergrijzing, de toenemende complexiteit van de samenleving, 
het stijgende opleidingsniveau en de toenemende maatschappelijke participatie. 
Mede op grond hiervan wordt een toename van de vraag naar korte verblijfsre-
creatie in Nederland in de zomerperiode voorspeld. De verwachting is dat met 
name de hotelsector en de verhuurbungalows van deze ontwikkeling zullen profi-
teren (Nederlands Research Instituut voor Recreatie en Toerisme, 1989). Maar 
ook de vraag naar verblijfsrecreatie op de boerderij kan wat toenemen. Verder 
wordt een accentverschuiving verwacht naar waterrecreatiegebieden. 
In het onderzoek van Te Grotenhuis (1987) is zijdelings ingegaan op de vraagzij-
de. De respondenten maken melding van een stagnatie en soms een afname 
van het gebruik van pension, zomerhuisje en stacaravan. Het gebruik van kam-
peerboerderijen en mini-campings blijft gelijk of neemt wat toe. Volgens enkele 
respondenten neemt de belangstelling voor recreatieve verblijfsaccommodatie op 
agrarische bedrijven af. Hiervoor worden de volgende redenen gegeven: 
- de accommodaties zijn te duur voor gasten met een laag inkomen; 
- er zijn te weinig voorzieningen op de agrarische bedrijven die recreatieve ver-
blijfsaccommodatie exploiteren; 
- veel recreanten trekken naar het buitenland vanwege het weer. 
I De helft van de kampeerboeren, zo blijkt uit het onderzoek van Zonneveld 
! (1988), signaleert de laatste jaren een toename van het aantal kampeerders. 
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Volgens enkelen is er sprake van een afname, de overigen nemen geen veran-
deringen in de vraag waar. In het rapport wordt de verwachting uitgesproken dat 
de belangstelling voor kamperen bij de boer verder zal toenemen. Er is een jaar-
lijkse instroom van nieuwe kampeerders en de huidige kampeerders bij de boer 
blijven ook in de komende jaren bij de boer kamperen. De 'nieuwe' kampeerders 
lijken in vergelijking met de meer ervaren kampeerders relatief wat meer waarde 
te hechten aan comfort. 
De VAROR (1989) signaleert een tekort aan mogelijkheden voor golfen, volkstui-
nieren, hobbydierhouderij, paardrijden, kleinschalig kamperen, overige verblijfsre-
creatie en bezichtigingen. Volgens de VAROR bieden agrarische bedrijven in 
principe goede mogelijkheden voor de genoemde activiteiten. Bovendien consta-
teert de VAROR bij recreanten een groeiende behoefte aan mogelijkheden voor 
golfen en bezichtigingen, en plaatselijk aan mogelijkheden voor volkstuinieren en 
verblijfsrecreatie. De behoefte aan golfterreinen blijkt uit een onderzoek van de 
Grontmij (1988). Voornaamste conclusie van het onderzoek is dat er een tekort 
dreigt op korte en middellange termijn aan golfvoorzieningen in met name de 
bevolkingscentra in Nederland. 
Het is niet duidelijk waarop de VAROR bovenstaande constatering ten aanzien 
van volkstuinieren baseert. Volgens een recent onderzoek van Ipso Facto (1988) 
is het tekort aan volkstuinen inmiddels weggewerkt. 
Conclusie: uit de onderzoeken van de KNBTB en van Bakker en Heil blijkt dat er 
onder boeren belangstelling is voor recreatie op de boerderij. Deze belangstel-
ling komt voort uit een behoefte aan neveninkomsten en is in de meeste geval-
len niet gebaseerd op kennis over aantallen en kenmerken van potentiële ge-
bruikers. In dit kader zullen de onderzoeken die in opdracht van de Provincies 
Overijssel en Noord-Brabant worden uitgevoerd aanvullende informatie opleveren 
over o.a. bedrijfskenmerken, motieven en soort recreatieve dienstverlening. 
Op grond van bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen wordt verwacht dat de 
korte verblijfsrecreatie (met name in hotels en verhuurbungalows) in de zomerpe-
riode zal toenemen. Dit kan betekenen dat de vraag naar verblijfsaccommodatie 
op de boerderij ook iets toeneemt. Op grond van onderzoek wordt voor golfen 
en kamperen bij de boer een toename van de vraag voorspeld, en voor volkstui-
nieren een stagnatie of daling van de vraag. Er zijn geen onderzoeksgegevens 
over de te verwachten ontwikkeling van de vraag naar andere vormen van recre-
atie (zoals bijvoorbeeld paardesport) op de boerderij. 
3.2 Regionale verschillen en 'kansrijke' regio's 
Volgens de VAROR (1989) moeten landbouwgebieden aan een aantal voorwaar-
den voldoen om recreatief aantrekkelijk te zijn, namelijk: goed onderhouden en 
herkenbaar landschap, schoon milieu, sociale veiligheid, goede bereikbaarheid 
en toegankelijkheid. Naar onze mening is dit een vrij willekeurige opsomming. 
Onder andere 'beschutting' en 'esthetische aspecten' kunnen hieraan worden 
toegevoegd. Verder is het de vraag of 'goed onderhoud en herkenbaarheid' een 
landschap aantrekkelijk maken. 
De mate waarin een landbouwbedrijf geschikt is voor openluchtrecreatie is af-
hankelijk van sociale, bedrijfs- en omgevingsfactoren, aldus de VAROR (1989). 
Hierbij wordt opgemerkt dat de zwaarte van de factoren varieert al naar gelang 
het type recreatieve dienstverlening. 
De VAROR stelt voor om kansrijke regio's te onderscheiden voor de verschillen-
de soorten recreatieve dienstverlening of combinaties daarvan. Dit zou moeten 
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gebeuren op grond van het type landbouwbedrijf, behoefte van recreanten en 
omgevingsfactoren. Bijvoorbeeld volkstuinen of stalling van paarden op land-
bouwbedrijven nabij steden, verblijfsrecreatie op landbouwbedrijven nabij de kust 
en andere toeristisch aantrekkelijke gebieden, etc. 
Voor het kamperen bij de boer is Zeeland al jaren de provincie. Niet alleen zijn 
er relatief veel kampeerterreinen bij de boer en veel standplaatsen per terrein, 
ook de bezettingsgraad ligt boven het gemiddelde.l Voor het kamperen bij de 
boer is overigens al aangetoond dat het type agrarisch bedrijf daarop weinig 
invloed heeft. 
In dit kader noemen we het onderzoek van Büro Maas. In 1981 zijn de ruimtelij-
ke mogelijkheden voor recreatief medegebruik van agrarische gebieden (reke-
ning houdend met de bestaande landschapsstructuur, het agrarisch hoofdge-
bruik en de wensen van de recreatief medegebruikers) bestudeerd in een zeven-
tal verschillende typen agrarische gebieden. De LEI-indeling in landbouwgebie-
den werd gekoppeld aan de in Nederland voorkomende landschapstypen. Hier-
door zijn de mogelijkheden voor recreatief medegebruik van agrarische gebieden 
in algemene termen ook van toepassing op de verschillende landschapstypen. 
De veenweidegebieden bieden met name mogelijkheden voor water- en oeverge-
bonden vormen van recreatie en kamperen bij de boer. De rivierkleigebieden zijn 
binnendijks aantrekkelijk voor routegebonden recreatie (fietsen en autorijden); 
ook zijn er mogelijkheden voor oever- en watergebonden recreatie. Het Zuid-Lim-
burgse Heuvelland biedt mogelijkheden voor routegebonden recreatie (met name 
wandelen) en verblijfsrecreatie. De zandgronden bieden vooral voor landgebon-
den recreatie en verblijfsrecreatie perspectieven; de mogelijkheden voor oever-
en watergebonden recreatie zijn beperkt. De veenkoloniën zijn geschikt voor oe-
verrecreatie en routegebonden pleziervaart. Het binnenduingebied van Holland 
biedt mogelijkheden voor routegebonden landrecreatie en verblijfsrecreatie. De 
zeekleigebieden zijn onderverdeeld in drie typen van agrarische gebieden: de 
zuidwestelijke zeekleigebieden bieden veel mogelijkheden voor routegebonden 
landrecreatie (autorijden en fietsen) en verblijfsrecreatie; in de droogmakerijen 
zijn plaatselijk mogelijkheden voor plek- en gebiedsgebonden vormen van recre-
atie en routegebonden recreatie (fietsen en wandelen); het terpenlandschap 
biedt beperkte mogelijkheden voor landgebonden en watergebonden recreatie. 
| Uit het onderzoek bleek dat over het geheel genomen routegebonden vormen 
' van recreatie (wandelen, fietsen, autorijden, kanovaren en andere recreatievaart, 
: schaatsen), het vissen als vorm van oeverrecreatie en het kamperen bij de boer 
• de belangrijkste vormen van recreatief medegebruik van agrarische gebieden 
^ zijn. 
; Als specifieke vormen van recreatief medegebruik in relatie tot de landbouw wor-
I den onder meer het wandelen en fietsen over openbare paden en wegen, over 
J kerkepaden, dijken, smokkelpaden, e.d. genoemd. Verder het bezoeken van 
I agrarische bedrijven, kaasmakerijen of boomgaarden, het vrijwillig natuur- en 
I landschapsbeheer, het bezoeken van veilingen en bloembollenvelden, het eieren-
rapen en het vakantiehouden op de boerderij. 
Het relateren van bedrijfstypen aan de verschillende vormen van openluchtrecre-
atie bleek onvoldoende aanknopingspunten te geven voor het vinden van nieu-
we ruimtelijke mogelijkheden van recreatief medegebruik. Deze mogelijkheden 
bleken veel meer gekoppeld aan de specifieke landschappelijke situatie of aan 
het landbouwgebied als geheel. 
Een essentieel element in de belevingswaarde en de recreatieve aantrekkelijk-
heid van het buitengebied is de voor Nederland kenmerkende verscheidenheid 
van natuur en landschap (Nijhoff, 1988). De toekomst van kleinschalige land-
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schappen hangt niet alleen af van de mate waarin intensivering dan wel extensi-
vering van de landbouw plaatsvindt, maar vooral ook van de mate waarin vanuit 
andere maatschappelijke activiteiten belang wordt gehecht aan behoud van het 
kleinschalig karakter (Rijksplanologische Dienst, 1989). 
Voor de recreatie van de stedeling is de aanwezigheid van een gevarieerd aan-
bod aan recreatieve voorzieningen in het landelijk gebied van groot belang. Bo-
vendien spelen de esthetische kwaliteiten van het landschap hierbij een rol van 
betekenis. De kleinschalige landschappen zijn uitermate geschikt voor mobiele 
recreatievormen als wandelen, fietsen, paardrijden en het maken van tochtjes 
per auto. "Agrarische bedrijven spelen vaak op een creatieve manier in op de 
mogelijkheden die dit oplevert voor een aanvullend inkomen. Op die manier 
komt voor een aantal bedrijven een financieel aantrekkelijk alternatief voor verde-
re intensivering of bedrijfsvergroting binnen bereik". (Rijkplanologische Dienst, 
1989 p. 25) 
Conclusie: informatie over (de te verwachten ontwikkeling van) vraag en aanbod 
ten aanzien van recreatie op de boerderij ontbreekt grotendeels. Het is dan ook 
niet goed mogelijk om op grond daarvan voor de verschillende soorten recrea-
tieve dienstverlening kansrijke en minder kansrijke regio's aan te wijzen. 
In algemene termen is natuurlijk wel bekend dat een aantrekkelijk landschap een 
s regio 'kansrijk' maakt. Ook gebieden in de nabijheid van een aantrekkelijk recre-
atiegebied (bijv. kust, recreatiepias) zijn 'kansrijk'. Verder is de agrarische struc-
tuur van een regio (intensivering of extensivering, schaalvergroting) van invloed. 
Dergelijke factoren die de ruimtelijke inpasbaarheid van openluchtrecreatie in het 
landelijk gebied bepalen, komen in hoofdstuk 4 nader aan de orde. 
3.3 Kennishiaten en onderzoeksvragen 
De belangstelling onder boeren voor het aanbieden van recreatieve voorzienin-
gen op het agrarisch bedrijf is onderwerp van verschillende onderzoeken. Enkele 
van deze onderzoeken zijn nog niet afgerond, maar zullen naar verwachting aan-
vullende informatie opleveren over het animo onder boeren voor het aanbieden 
van recreatieve voorzieningen. Het zal echter niet mogelijk zijn op grond van de 
onderzoeken een landelijk beeld te schetsen van de omvang en ruimtelijke sprei-
ding van het (toekomstige) aanbod. Daarom wijzen we, net als in het tweede 
hoofdstuk, op de landbouw-meitelling als geschikt instrument om inzicht te ver-
krijgen in huidige omvang en potentiële groei van het aanbod op landelijke 
schaal. 
Over de belangstelling van recreanten voor recreatie op agrarische bedrijven is 
niet veel bekend (met uitzondering van het kamperen bij de boer). Indicaties 
voor de ontwikkeling van de vraag zijn nodig wanneer het gaat om een juiste 
inschatting van de perspectieven voor boeren op dit terrein. Om de vraag voor 
de komende jaren in te schatten is onderzoek naar voorkeuren en wensen van 
de Nederlandse bevolking nodig. 
Op grond van dergelijk onderzoek kunnen ook voorkeuren ten aanzien van de 
regionale spreiding van voorzieningen worden achterhaald (waar willen de recre-
anten welke voorzieningen). Wanneer de ruimtelijke spreiding van het huidige 
aanbod bekend is en er indicaties zijn voor de ruimtelijke spreiding van het toe-
komstige aanbod, dan kan worden bekeken in hoeverre er knelpunten ontstaan 
ten aanzien van de ruimtelijke verdeling van vraag en aanbod, en kan worden 
aangegeven welke regio's 'kansrijk' lijken. 
In dit kader willen we benadrukken dat recreatie op de boerderij moet worden 
beschouwd als onderdeel van het totale toeristisch-recreatieve produkt van een 
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regio. Ook de koppeling met het imago van een regio is hierbij van belang. In 
het volgende hoofdstuk komen we hierop terug. 
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RUIMTELIJKE INPASBAARHEID VAN RECREATIE 
In dit hoofdstuk wordt ingegaan op ontwikkelingen in de landbouw en in het 
landelijk gebied die van invloed zijn op de ruimtelijke inpasbaarheid van recreatie 
op de boerderij. Het gaat dan vooral om het proces van intensivering en extensi-
vering. 
Verder wordt in dit hoofdstuk het begrip recreatienetwerk toegelicht. Een recrea-
tienetwerk bestaat uit een samenhangend geheel van puntelementen, lijnelemen-
ten en vlakelementen. De VAROR (1988) is van mening dat dergelijke netwerken 
met name in extensiveringsgebieden zijn te realiseren. 
4.1 Intensivering en extensivering in de landbouw 
Als gevolg van de versneld stijgende produktie per koe en de opgelegde pro-
duktiebeperking houden melkveehouders bij de huidige bedrijfsvoering zowel 
arbeid als grond over. Deze arbeid en grond worden in toenemende mate ge-
bruikt voor de teelt van veevoeder op het bedrijf zelf. Dit leidt op den duur tot 
een daling van de grondprijzen (Van Zutphen, 1988). 
Volgens het Landbouwschap (Varekamp, 1988) gaat dit alleen op voor gebieden 
waar de voederproduktie nog niet optimaal is en kan worden verbeterd. In ge-
bieden waar dit niet mogelijk is, zal het bij blijvende quotering zeer moeilijk wor-
den om het inkomen op peil te houden. "Bedrijfsvergroting lijkt dan de enige 
optie omdat verdere extensivering neerkomt op het paard achter de wagen 
spannen', aldus Varekamp (1988, p.6). 
Het Landbouwkundig Economisch Instituut (LEI) verwacht dat de kleinere melk-
veehouderijbedrijven in de toekomst gekenmerkt worden door een tamelijk exten-
sief grondgebruik met beweiding in de zomer en een relatief lage melkgift per 
koe. De grotere bedrijven zullen de grond intensiever gebruiken en per koe meer 
melk produceren (Blom, 1988). 
De verhandelbaarheid van melkquota heeft mogelijk een re-allocatie van de pro-
duktierechten tot gevolg. Voor Nederland zou dat kunnen betekenen dat de pro-
duktie tussen regio's verschuift, bijvoorbeeld van de veenweidegebieden in het 
westen van het land naar andere gebieden (Van Zutphen, 1988). 
Van der Lely, van het Ministerie van Landbouw en Visserij, constateert een ver-
plaatsing van quota van gebieden met veel -vergrijzing - zonder dat er opvolgers 
aanwezig zijn - naar gebieden waar de opvolgersdruk groter is. Hij verwacht dat 
via het marktmechanisme uiteindelijk een nieuw evenwicht zal ontstaan. "Per sal-
do zal het ook tot een zekere schaalvergroting leiden", aldus Van der Lely (1988, 
p.16). 
Sinds 1970 is het Nederlandse areaal akkerbouwgrond nogal afgenomen, voor-
namelijk als gevolg van de halvering van het graanareaal. Volgens het LEI is de 
daling van het areaal akkerbouwgewassen nog niet voltooid, maar het lijkt niet 
waarschijnlijk dat er in Nederland een grondoverschot in de akkerbouwsektor zal 
ontstaan; er zal eerder worden overgegaan op een roulerend systeem van vrij-
willige braaklegging binnen bedrijven in verband met problemen met de bodem-
gesteldheid (Blom, 1988). Door het Landbouwschap wordt hieraan toegevoegd 
dat alleen wanneer jaarlijks een ander perceel kan worden braak gelegd, een 
braakregeling perspectieven biedt (Varekamp, 1988). 
Van der Lely (1988) verwacht niet dat braaklegging bij de huidige graanprijzen 
een grote vlucht zal nemen in Nederland. De hoogte van de graanprijs leidt tot 
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een tamelijk hoge braaklegpremie en dit maakt het tot een dure maatregel. 
Ook Van Zutphen, eveneens van het Ministerie van Landbouw en Visserij, ver-
wacht niet dat in Europa op grote schaal grond uit produktie zal worden geno-
men. Volgens hem is het niet eenvoudig een economisch rendabel alternatief 
voor het agrarisch grondgebruik te vinden, zeker niet in Nederland. Het in stand 
houden en/of ontwikkelen van andere functies dan de agrarische, zoals natuur, 
recreatie, landschapsbehoud en bosbouw, is juist een kostbare zaak (Van 
Zutphen, 1988). 
Volgens Varekamp (1988) zullen er in alle regio's bedrijven zijn die proberen zich 
aan te passen aan de veranderende omstandigheden via intensivering, terwijl 
andere bedrijven dat via extensivering en schaalvergroting proberen. Het is nu 
nog niet voorspelbaar welke regionale effecten dat zal hebben. Hij verwacht niet 
dat er spontaan landbouwgrond vrijkomt, aangezien de behoefte aan bedrijfsver-
groting duidelijk toeneemt, vooral in de zandgebieden. De Stichting Natuur en 
Milieu (Nijhoff, 1988) is daarentegen van mening dat de produktiebeperkende 
maatregelen de mogelijkheid bieden landbouwgronden uit produktie te nemen 
voor andere doeleinden: voor militair gebruik, zodat bestaande militaire terreinen 
kunnen worden teruggegeven aan natuurbehoud; voor recreatie (vooral nabij 
steden), bijvoorbeeld voor golfen. Naast permanente onttrekking van gronden 
aan de landbouw biedt extensivering perspectieven. In plaats van een produktie-
verhoging wordt dan een kostenbesparing nagestreefd, met als neveneffect een 
geringere druk op het milieu. 
Kortom, landbouworganisaties zijn in het algemeen van mening dat er geen goe-
de alternatieven zijn voor agrarisch grondgebruik en verwachten daarom niet dat 
er veel landbouwgrond uit produktie zal worden genomen. De Stichting Natuur 
en Milieu is daarentegen van mening dat vermindering van het areaal cultuur-
grond wel haalbaar en zinvol is, en verwacht dat vooral in gebieden waar het 
grondgebruik extensiever wordt, recreatie ruimtelijk inpasbaar is. 
4.2 Recreatienetwerken 
De VAROR schetst in haar rapport (1988) een ruimtelijk beeld van recreatief ge-
bruik van landbouwgebieden. Er wordt gesproken van lijnelementen, puntele-
menten en vlakelementen. Puntelementen zijn voorzieningen voor plaatsgebon-
den recreatievormen, bijvoorbeeld boerderijen waar kamperen, stalling van paar-
den en/of kanohuur mogelijk is. Lijnelementen zijn voorzieningen voor routege-
bonden recreatie, zoals fiets-, wandel- en ruiterpaden en kanoroutes. Met vlak-
elementen worden de recreatiegebieden en -projecten bedoeld. De lijnelementen 
verbinden steden, dorpen en verblijfsaccommodaties met de puntelementen en 
met de vlakelementen. De elementen samen vormen een recreatienetwerk. 
De ruimtelijke inpasbaarheid van recreatienetwerken in het landelijk gebied is 
afhankelijk van een aantal factoren (VAROR, 1988). Vooral in landbouwgebieden 
waar sprake is van extensivering lijken recreatieve netwerken ruimtelijk inpasbaar. 
In deze gebieden kan namelijk grond vrijkomen voor recreatie. Verder bestaat de 
kans dat landbouwers nevenactiviteiten gaan ondernemen als gevolg van de 
extensivering (waarbij niet alleen grond vrijkomt maar ook arbeidskracht). Deze 
ontwikkelingen vergroten de inpasbaarheid van agrarische bedrijven in recreatie-
netwerken. 
Een tweede factor is het ruimtelijk ordeningsbeleid van de overheid. De keuze 
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voor scheiding of verweving van functies is hierbij van groot belang. In de Vierde 
Nota wordt voor het overgrote deel van het landelijk gebied gekozen voor verwe-
ving, zodat er in principe mogelijkheden zijn voor recreatie. Van Zutphen (1988) 
geeft bij het beheer en vooral de inrichting van het landelijk gebied de voorkeur 
aan een meer gescheiden ontwikkeling tussen enerzijds natuur en anderzijds de 
andere vormen van grondgebruik (waarvan de landbouw de belangrijkste is). 
"Meer scheiding en minder verweving leiden tot een zelfstandiger ontwikkeling 
van de belangrijkste functies in het landelijk gebied en daarmee ook tot meer 
perspectief voor deze functies', aldus Van Zutphen (1988, p.25). Echter, 'In ge-
bieden waar thans nog steeds sprake is van een samenhang tussen de struc-
tuur van het oude cultuurlandschap en natuurwaarden past een daarop toege-
spitst beleid. Hier blijft verweving een belangrijke optie" (Van Zutphen, 1988 
p.24). Met name in veenweidegebieden zou een combinatie van (extensieve) 
rundveehouderij, natuurgerichte recreatie en behoud van het oude landschap 
ook economisch gezien perspectieven kunnen bieden. 
Daalder (1989) bepleit op grond van een literatuuronderzoek, dat hij heeft ver-
richt in opdracht van de Stichting Recreatie, een verweving van de recreatieve 
en de ecologische infrastructuur. De ecologische infrastructuur is een samenhan-
gend geheel van natuurgebieden en de ertussen liggende verbindingen in het 
landschap. De recreatieve ontsluiting van het agrarisch gebied zou moeten sa-
mengaan met het beschermen en verder ontwikkelen van de aanwezige natuur-
en landschapswaarden. Hij noemt als voorbeeld een aangepast, minder intensief 
beheer van wegbermen en siootoevers om de vegetatie zowel voor dier als voor 
recreant aantrekkelijk te maken. 
Volgens de Stichting Natuur en Milieu (Nijhoff, 1988) ligt de toekomstwaarde van 
het landelijk gebied in de versterking van niet-agrarische functies, zoals het tot 
stand brengen van een ecologische netwerkstructuur, het accentueren van cul-
tuurhistorische karakteristieken, het creëren van hoogwaardige recreatiemogelijk-
heden en het verbeteren van milieukwaliteit in het algemeen. 
Een derde factor die van invloed is op de ruimtelijke inpasbaarheid van recrea-
tienetwerken in het landelijk gebied, is het ruimtelijk beleid ten aanzien van 
openluchtrecreatie. In het Structuurschema Openluchtrecreatie (1984, deel e) 
worden de volgende gebiedscategorieën genoemd waar openluchtrecreatie een 
plaats zou moeten krijgen: zones voor de ontwikkeling van recreatief medege-
bruik; nationale landschappen; gebieden met uitbreidingsmogelijkheden voor 
zowel vaste als toeristische standplaatsen en huurbungalows. 
Ook op een lager niveau worden enkele voorwaarden genoemd voor ruimtelijke 
inpasbaarheid van recreatie. De dagelijkse leefomgeving dient gekenmerkt te 
worden door een goed onderhouden en herkenbaar landschap, een schoon 
milieu, sociale veiligheid, en een goede bereikbaarheid en toegankelijkheid (Vier-
de Nota over de Ruimtelijke Orde, 1988). 
In 1988 is een studie verschenen naar de mogelijkheden die de stadsrandzone 
biedt voor het realiseren van een recreatienetwerk (Zuurwelle, 1988). De stads-
randzone gaat waarschijnlijk een belangrijke positie innemen in het toekomstig 
recreatiepatroon; bepaalde maatschappelijke ontwikkelingen wijzen in die rich-
ting. De afzonderlijke recreatievoorzieningen worden in een netwerk ruimtelijk 
rond de woonomgeving gesitueerd, waarbij onderlinge samenhang moet worden 
nagestreefd. Naast recreatie-ondernemers zouden de boeren in de stadsrandzo-
ne van belang kunnen zijn voor de tot standkoming van recreatienetwerken. 
Op de minder sterke landbouwbedrijven in de stadsrandzone zal de behoefte 
aan neveninkomsten toenemen en het aanbieden van recreatieve voorzieningen 
is dan een van de mogelijkheden. Voorwaarde is wel dat het bestuurlijk en amb-
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telijk apparaat hiervoor voldoende ruimte en flexibiliteit inbouwt in het vergunnin-
gen- en bestemmingenstelsel. Bovendien zal de belangstelling van boeren voor 
opname in een recreatienetwerk moeten worden gewekt. Volgens Zuurwelle is dit 
een taak van de recreatieschappen, die belang hebben bij een meer marktge-
richte aanpak bij het ontwikkelen van nieuwe recreatievoorzieningen. In dit kader 
worden de volgende recreatievormen genoemd: ruitersport, motorsport, golfsport, 
volks- en verblijfstuinen en kleinschalig kamperen. 
Een goede samenwerking tussen de betrokken instanties, overheden en agra-
risch ondernemers is volgens de VAROR (1988) essentieel voor het realiseren 
van recreatieve netwerken. Rijksoverheid en provincies verzorgen het instrumen-
tarium, recreatieschappen en andere samenwerkingsverbanden realiseren veel 
van de vlak- en lijnelementen, gemeenten scheppen mogelijkheden via het be-
stemmingsplan en landbouwers bieden de mogelijkheid voor plaatsgebonden 
recreatie (VAROR, 1988). 
Naar onze mening zouden ook de potentiële gebruikers van het netwerk en de 
recreatie-ondernemers (of hun vertegenwoordigers) betrokken moeten worden bij 
het tot stand brengen van een recreatienetwerk. 
4.3 Kennishiaten en onderzoeksvragen 
In een nadere uitwerking van de netwerkgedachte dienen de functies van de 
verschillende betrokken partijen alsmede de mogelijke inbreng van de uiteindelij-
ke gebruikers nader beschouwd te worden. De netwerkgedachte moet voorlopig 
gezien worden als niet meer en niet minder dan een stimulerend concept. 
Uitgaande van de veronderstelling dat recreatie met name in extensiveringsge-
bieden ruimtelijk inpasbaar is, lijkt het in kaart brengen van het proces van inten-
sivering en extensivering zinvol. Volgens de VAROR kan dit op grond van de 
ontwikkeling in de grondprijs (stijging van de prijs waar intensivering optreedt, 
daling van de prijs waar extensivering optreedt). De extensiveringsgebieden zou-
den meer mogelijkheden bieden voor recreatie. Toch zou ook bekeken kunnen 
worden of er in intensiveringsgebieden mogelijkheden voor recreatie bestaan. 
Met name waar intensivering plaatsvindt in het kader van een landinrichtingspro-
ject, zijn daarvoor goede mogelijkheden. Ter illustratie noemen we de scriptie 
van A. Kho (Tuin- en Landschapsarchitectuur, Landbouwuniversiteit Wageningen, 
1989), waarin een recreatieve fietsroute is ontworpen die loopt door een nieuw 
te ontwikkelen kassengebied tussen Zoetermeer en Pijnacker. 
Tot slot wijzen we op het belang van onderzoek naar het verweven van recrea-
tieve en ecologische infrastructuren. Zowel de recreant als de ecologie hebben 
baat bij een goede afstemming. 
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BEHEER EN ONDERHOUD DOOR BOEREN 
De VAROR (1989) stelt voor om boeren in te schakelen bij beheer en onderhoud 
van recreatievoorzieningen, analoog aan het inschakelen van boeren bij onder-
houd en beheer van natuur en landschap. Daarom wordt in dit hoofdstuk eerst 
kort ingegaan op de werkzaamheden die boeren verrichten in het kader van 
behoud van natuur en landschap. Vervolgens wordt bekeken op welke wijze 
boeren kunnen worden betrokken bij onderhouds- en beheerwerkzaamheden ten 
behoeve van de recreatie. 
5.1 Beheer en onderhoud van landschap en natuur 
In het onderzoek van Wijnen (1987) is zijdelings ingegaan op de werkzaamhe-
den die boeren verrichten in het kader van onderhoud en beheer van landschap 
en natuur. Enkele respondenten maken melding van mogelijkheden om onder-
houdswerk te doen in natuurgebieden of om werkzaam te zijn in de landschaps-
verzorging. De meeste respondenten hebben hiertoe echter niet de gelegenheid. 
De interesse in deze richting is ook niet zo groot, zo blijkt uit de geringe kennis 
van eventuele mogelijkheden. Als er al mogelijkheden zijn, dan zijn slechts enke-
len bereid dit werk te doen. De anderen hebben hieraan geen behoefte, hebben 
er geen tijd voor, of kunnen het werk niet verrichten vanwege hun gezondheids-
toestand. Uit het onderzoek is niet gebleken of er een vergoeding staat tegen-
over het verrichten van dergelijke werkzaamheden. 
In het onderzoek van Spierings (1989) is dit onderwerp ook ter sprake gekomen. 
Aan de respondenten is gevraagd wat hun mening is over regelingen als be-
heer- en onderhoudsovereenkomsten in het kader van de Relatienota (zie bijlage 
2). Het gaat dan om regelingen waarbij de grondgebruikers/eigenaren tegen 
vergoeding en volgens een vooraf opgesteld plan werkzaamheden en onder-
houd uitvoeren. Bijna de helft van de respondenten kent dergelijke regelingen 
niet, ruim een kwart staat er positief tegenover, een zesde staat er negatief te-
genover en de overigen zijn in principe wel voor, maar hebben wat moeite met 
de opzet. Acht procent van de respondenten krijgt daadwerkelijk een vergoeding 
in het kader van de Relatienota. 
Wanneer in een gebied natuur- en landschapsbeheer een belangrijke plaats in-
neemt, dan komt dit ook ten goede aan de recreatieve waarde van het gebied. 
Immers, wanneer de voor Nederland kenmerkende verscheidenheid van natuur 
en landschap verdwijnt, dan wordt de aantrekkelijkheid van het buitengebied 
voor de recreatie aangetast. 
De VAROR (1989) stelt voor om de doelstellingen van het instrumentarium van 
de Relatienota te verbreden, om de omgeving van recreatieboerderijen voor de 
recreant aantrekkelijker te maken. Dan kan ecologisch en recreatief beheer sa-
mengaan met een verbeterde toegankelijkheid van de Relatienotagebieden voor 
recreanten. 
Natuurbeheer en extensieve vormen van recreatie zijn van oudsher bondgeno-
ten, aldus Van Zutphen (1988). Hij vindt dat natuurgerichte recreatie en toerisme 
een voortrekkersfunctie ten behoeve van de natuur kunnen vervullen, waarbij 
door middel van het toepassen van het profijtbeginsel het natuurbeheer kan wor-
den betaald. Van Zutphen merkt verder op dat, wanneer natuurbeheer wordt 
uitgevoerd door boeren, de alternatieve landbouw daarvoor in aanmerking zou 
moeten komen. Alternatieve landbouw is meestal minder belastend voor natuur 
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en milieu dan de meer gangbare landbouw. "Waar deze vorm van landbouw uit 
oogpunt van natuurbeheer gewenst is, verdient stimulering ervan aanbeveling" 
(Van Zutphen, 1988 p.24). 
Het uitoefenen van natuurvriendelijke landbouwmethoden en het bieden van re-
creatieve mogelijkheden (bijvoorbeeld kampeergelegenheid) kunnen in bepaalde 
gevallen goed samengaan. Zo wordt in het Beierse Woud een systeem van ne-
venberoepslandbouw krachtig gestimuleerd door de overheid. Door verstrenge-
ling van drie activiteiten, namelijk landbouw, toerisme en bosbouw, wordt mar-
ginalisering van de boer tegengegaan (Te Kloeze en Zonneveld, 1989). Een 
voorbeeld is de woudboer Wiesers in Oost-Beieren (Vink en Van de Ven, 1988). 
Het gezin vult het agrarisch inkomen aan met het verkopen van zelfgemaakte 
broden (van onbespoten graan) en boter en met het verhuren van enkele vakan-
tiewoningen. 
5.2 Beheer en onderhoud van recreatievoorzieningen 
De ANWB verwacht dat, naarmate het pakket recreatievoorzieningen verder 
wordt uitgebreid, de financiële problemen bij het beheer en onderhoud van die 
voorzieningen zullen toenemen. "Misschien dat boeren analoog aan natuurterrei-
nen ook recreatieterreinen kunnen gaan beheren met een daarbij bijbehorende 
vergoeding" (Ter Heide, 1988 p.4). De ANWB oppert de idee om hiervoor een 
deel van de toeristenbelasting, die nu naar 'algemene middelen' gaat, te gebrui-
ken. 
Van de 26 agrarische bedrijven die waren betrokken bij het onderzoek van 
Kamphuis (1985), bleken twee bedrijven grond in recreatiegebieden in beheer te 
hebben. Eén van de twee werkte met een globaal contract, waarin ook het on-
derhoud van een aanliggend parkeerterrein was begrepen. In de loop der tijd 
was echter het ambtelijk toezicht toegenomen, terwijl de boer enige mate van 
vrijheid van handelen juist op prijs stelde: "Vroeger verving ik een kapotte paal 
op eigen initiatief, nu moet ik wachten op opdrachten van een ambtenaar" 
(Kamphuis, 1985 p.48). 
De VAROR (1989) noemt twee ontwikkelingen die van belang zijn in het kader 
van beheer en onderhoud van recreatievoorzieningen. In de eerste plaats de 
verschuiving in het takenpakket van de recreatieschappen: doe-taken worden 
belangrijker ten opzichte van taken als overleg, planvorming en wetgeving; bin-
nen de doe-taken wordt een verschuiving verwacht van inrichtingstaken naar 
beheer- en onderhoudstaken. 
In de tweede plaats speelt de eerder genoemde extensivering in de landbouw 
een rol: in een aantal gebieden kan als gevolg hiervan arbeids- en machine-
kracht uit de landbouw vrijkomen voor andere activiteiten. 
De VAROR is van mening dat het inschakelen van boeren kan leiden tot schaal-
voordelen, mits er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Ten eerste moet 
de boer over de juiste vaardigheden beschikken. Ten tweede moeten op het 
agrarisch bedrijf arbeidskracht en machines beschikbaar zijn. Ten derde moet de 
afstand van boerderij tot het te onderhouden recreatieobject gering zijn. 
Bij de volgende activiteiten zouden boeren kunnen worden ingeschakeld: 
- beheer en onderhoud van grasoppervlakten; 
- onderhoud van oevers; 
- onderhoud van watergangen; 
- onderhoud van rasters, landelijke bouwwerken, beplanting; 
- houden van toezicht. 
Volgens de VAROR kunnen de volgende knelpunten ontstaan: knelpunten van 
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juridische aard, knelpunten op het gebied van het agrarisch bedrijf en de be-
drijfsvoering, knelpunten op het gebied van de bedrijfsvoering van de schappen 
en andere lagere overheden, en knelpunten op het gebied van natuur en milieu. 
Mede op grond hiervan concludeert de VAROR dat het inschakelen van boeren 
vooralsnog beperkt zou moeten blijven tot maai- en/of begrazingsbeheer van 
door recreanten extensief benutte grotere grasoppervlakten. 
5.3 Kennishiaten en onderzoeksvragen 
Als recreatieschappen bepaalde beheer- en onderhoudswerkzaamheden willen 
uitbesteden, dan moet worden nagegaan door wie deze werkzaamheden het 
beste kunnen worden uitgevoerd. Wanneer wordt besloten boeren in te schake-
len bij onderhoud en beheer van recreatievoorzieningen moet eerst nagegaan 
worden welke werkzaamheden kunnen worden uitbesteed aan boeren en in wel-
ke vorm. De VAROR (1989) is van mening dat dit een taak is voor recreatie-
schappen en vergelijkbare werkverbanden in de openluchtrecreatie. Vervolgens 
moet de belangstelling onder boeren voor dergelijke werkzaamheden worden 
gepeild, en moeten hun voorwaarden (bijv. vergoedingen) worden vastgesteld. 
De VAROR stelt voor om de standsorganisaties hiervoor te benaderen. 
De samenwerking kan nader worden ingevuld via gesprekken tussen boeren-
/standsorganisaties en recreatieschappen e.d. Het lijkt ons zinvol om hierbij ge-
bruik te maken van de ervaringen die zowel 'overheid' als boeren hebben opge-
daan met het beheer en onderhoud van natuur en landschap. 
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PROFESSIONALISERING, MARKETING EN PROMOTIE 
In de toeristisch-recreatieve sector is op dit moment de overgang van de eerste 
naar de tweede generatie ondernemers aan de gang, welke gepaard gaat met 
een overgang van hobbyisme naar professionalisme en van produktgerichtheid 
naar marktgerichtheid. Deze ontwikkeling zal, hoewel minder sterk, ook optreden 
bij recreatie op de boerderij naarmate de recreant hogere eisen stelt aan de 
recreatievoorzieningen en naarmate het belang van het recreatie-inkomen groter 
is. 
In dit hoofdstuk wordt eerst ingegaan op het proces van professionalisering, 
waarbij ook het bestaan van cursussen voor beginnende kampeer-/recreatieboe-
ren aan de orde komt. Verder wordt aandacht besteed aan de betekenis van 
marketing en promotie voor recreatie op de boerderij. 
6.1 Professionalisering 
Volgens de Projectgroep Bedrijfsvoorlichting Toeristisch-Recreatieve Sector 
(1988) zijn de financiële resultaten van de meeste toeristisch-recreatieve bedrij-
ven gering en zullen de bedrijven moeite hebben om goed in te spelen op ver-
anderingen in de vraag. In zijn algemeenheid zijn de verwachtingen ten aanzien 
van de groeimogelijkheden van de sector positief, maar een verbetering van de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering en de dienstverlening is wel noodzakelijk. 
Er bestaat behoefte aan bedrijfsvoorlichting aan de recreatie-ondernemers over 
onder andere juridische, planologische, bedrijfstechnische en bedrijfseconomi-
sche zaken. Hierbij moeten de belangen van recreanten niet worden vergeten. 
Volgens de Projectgroep (1988) is voor een verdere professionalisering van de 
bedrijfstak een samenbundeling van de bedrijfsvoorlichting gewenst. 
De recreant gaat steeds hogere eisen stellen aan onder meer de diversiteit, de 
kwaliteit en de bereikbaarheid van recreatieve voorzieningen. De Projectgroep 
(1988) noemt een aantal manieren om op deze ontwikkelingen in te spelen: 
- het verbeteren van de kwaliteit van de accommodatie en het bieden van de 
juiste voorzieningen, afgestemd op een of meerdere doelgroepen; 
- het beproeven van nieuwe formules, zoals bedrijven die een meeromvattend 
produkt aanbieden; 
- zorgdragen voor goede promotie en overzichtelijk maken van het aanbod, 
waarbij regionale samenwerking van belang is; 
- het verbeteren van het gastheerschap door een sterkere nadruk op de per-
soonlijke dienstverlening en een betere aansluiting bij de behoeften van de 
doelgroep. 
Onderzoek onder kampeerboeren heeft uitgewezen dat in de loop van de tijd 
een verschuiving optreedt: de kampeerbedrijven van het eerste uur opereren 
nog steeds in de hobby-sfeer, terwijl bij de nieuwe bedrijven een meer professio-
nele bedrijfsvoering centraal staat. 'De aanpak is professioneler en commerciëler 
naarmate het belang van de inkomsten uit het kampeerbedrijf voor het agrarisch 
bedrijf groter is" (Zonneveld, 1988 p. 38). 
De toename van het aantal cursussen voor beginnende kampeer/recreatieboeren 
kan gezien worden als illustratie van professionalisering. Ook het bestaan van 
organisaties van kampeerboeren (zoals de Stichting Vrije Recreatie (SVR), de 
Vereniging voor Kampeerboeren Zeeland (VEKABO) en de organisatie van Lim-
burgse kampeerboeren), die onder meer de belangen van hun leden behartigen, 
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wijst op professionalisering van deze bedrijfstak. 
Ook Kamphuis (1985) wijst er op dat de nieuwe activiteiten na verloop van tijd 
professioneel worden aangepakt. De activiteit wordt ingepast in de totale be-
drijfsvoering en is niet meer iets dat tussen 'de bedrijven' door moet gebeuren. 
De VAROR (1989) is van mening dat goede voorlichting aan boer en boerin no-
dig is om tot een onderbouwde beslissing te komen over het al dan niet onder-
nemen van activiteiten ten behoeve van de recreatie. De VAROR stelt de volgen-
de verdeling van voorlichtingstaken voor: landbouwvoorlichters richten hun aan-
dacht op de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en organisaties op het gebied 
van de recreatie geven voorlichting over specifieke recreatie-activiteiten. 
Hierbij moet niet uit het oog worden verloren dat het vooral de vrouwen zijn die 
het initiatief nemen tot recreatieve nevenactiviteiten en die het meeste werk ver-
richten. In de voorlichting moet hiermee rekening worden gehouden. 
| Zonneveld (1988) wijst op het bestaan van cursussen voor startende kampeer-
1 boeren. Deze cursussen zijn vooral van belang voor degenen voor wie financiële 
redenen doorslaggevend zijn bij het aanbieden van kampeergelegenheid. En 
hun aantal lijkt steeds meer toe te nemen. 
Op diverse middelbare agrarische scholen in Nederland (o.a. Doetinchem, Cuyk 
en Helmond) zijn cursussen gestart voor degenen die overwegen een minicam-
ping of een andere recreatieve voorziening op het agrarisch bedrijf op te zetten. 
Tijdens een dergelijke cursus komen diverse aspecten aan bod die van belang 
zijn bij de besluitvorming en die een eerste richtlijn zijn bij de opzet van een 
recreatievoorziening, zoals landschappelijke inpassing, boekhouding en fiscale 
zaken, marketingaspecten, profielschets van de aanbieder en de doelgroep, in-
vesteringsplan, saldoberekening, tariefstelling. 
In Doetinchem bestond de groep cursisten uit agrariërs in de leeftijd van 21 tot 
55 jaar (11 vrouwen en 5 mannen). Een derde had al ervaring als recreatie-aan-
bieder, een derde maakte plannen en een derde wilde er meer over weten om 
eventueel met recreatie te beginnen. 
Bijkomend aspect van een professionelere aanpak van recreatie op de boerderij 
is kwaliteitsbewaking. De VAROR stelt voor om belangenorganisaties van recre-
anten in te schakelen bij de bewaking van de kwaliteit van het recreatieve pro-
dukt op de recreatieboerderij. 
De SVR schakelt kampeerders in bij de kwaliteitsbewaking van aangesloten kam-
peerbedrijven: via een enquête kunnen kampeerders klachten, op- en aanmerkin-
gen over sanitair, prijzen, inrichting, e.d. melden bij de SVR, die ze vervolgens 
doorgeeft aan de betreffende kampeerboer(in). 
6.2 Marketing en promotie 
"Marketing is een manier van denken en biedt een methode die kan helpen om 
plannen te baseren op de wensen, interesses en behoeften van potentiële klan-
ten, met als doel het risico van mislukken te verkleinen' (De Boer, 1989 p.29). 
Bij marketing staat de klant centraal. Diens wensen en eisen worden bestudeerd, 
en het produkt wordt zoveel mogelijk daaraan aangepast. Vervolgens wordt de 
betekenis die het produkt voor de klant kan hebben, bepaald en wordt de pro-
motie daarop afgestemd. Marketing bestaat uit het bepalen van doelen, doel-
groepen en de zogenaamde marketingmix (combinatie van aanbod, prijs, plaats 
en promotie in de juiste samenhang). De marketingmix moet leiden tot het ge-
stelde doel met de gekozen doelgroep.! De promotie kan pas ter hand worden 
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genomen wanneer voldoende bekend is over de doelgroep (o.a. kenmerken, 
wensen, informatie-zoekgedrag). 
'Als u weet 
- aan wie u iets wilt aanbieden en voor welke argumenten die doelgroep gevoe-
lig is, 
- wat u precies wilt aanbieden, hoe u dat moet formuleren voor de doelgroep en 
u realiseert zich wat de prijs is voor de doelgroep, 
- waar u het precies gaat aanbieden en wanneer, 
kunt u gaan nadenken hœ u het aanbod onder de aandacht van die doelgroep 
gaat brengen. ( ) Toch komt het in de praktijk dagelijks voor dat men al bro-
chures aan het drukken is, terwijl men nauwelijks weet wie de doelgroep vor-
men, waar ze wonen, etc." (De Boer, 1989 p.54). 
Voor de marketing van recreatie op de boerderij is dus informatie nodig over de 
doelgroep. Zoals we al in het tweede hoofdstuk gezien hebben, ontbreekt die 
informatie grotendeels. 
De VAROR (1989) schrijft dat de promotie voor recreatie op de boerderij sterk 
versnipperd is. Dit is niet zo verwonderlijk gezien het gebrek aan informatie over 
de (potentiële) recreanten. Zojuist werd al gesteld dat een doelmatige promotie 
alleen mogelijk is als bekend is wie de doelgroep vormen. De VAROR (1989) is 
verder van mening dat overleg over een gezamenlijke aanpak van de promotie 
van recreatie op de boerderij nodig is. 
6.3 Kennishiaten en onderzoeksvragen 
Met het oog op toekomstige ontwikkelingen is het zinvol om na te gaan in hoe-
verre op agrarische scholen aandacht wordt besteed aan recreatie als nevenacti-
viteit en in hoeverre de opleiding is afgestemd op de toekomstige 'brede platte-
landsondernemer'. Volgens de VAROR (1989) is het landbouwonderwijs nu nog 
vooral gericht op technische vaardigheden die (mede) voor recreatie van belang 
kunnen zijn. 
Er moet worden gezocht naar een goede taakverdeling tussen de verschillende 
organisaties die voorlichting geven aan boeren over recreatie als nevenactiviteit. 
Ook de rol die landbouwvoorlichters en standsorganisaties hierin kunnen spelen 
moet worden bepaald. Verder stellen we voor om het huidige aanbod van cur-
sussen voor recreatieboeren te inventariseren en te bekijken in hoeverre deze 
cursussen ook geschikt zijn voor andere vormen van recreatieve dienstverlening 
dan het kamperen bij de boer. Evaluatie van het programma-aanbod, onder 
meer aan de hand van het oordeel van (ex)cursisten, kan aanleiding vormen het 
programma aan te passen. 
Een tweede thema voor onderzoek is belangenbehartiging en kwaliteitsbewaking. 
Volgens de VAROR is de belangenbehartiging van de recreatieboer momenteel 
erg versnipperd. Je zou kunnen nagaan in hoeverre het oprichten van een orga-
nisatie van recreatieboeren hierop van invloed is. Een dergelijke organisatie van 
recreatieboeren kan, in samenwerking met een organisatie van recreanten, kwali-
teitseisen opstellen en de kwaliteit van het aanbod in de gaten houden. 
Het derde onderzoeksthema heeft betrekking op de marketing en promotie van 
recreatie op de boerderij. De marketing van recreatie op de boerderij zou gericht 
moeten zijn op een goede afstemming van aanbod en vraag. Daarvoor zijn ge-
gevens nodig over de huidige en toekomstige omvang en samenstelling van het 
aanbod. Bovendien zijn gegevens van de doelgroep(en) nodig. Reeds in het 
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tweede hoofdstuk benadrukten we het belang van dergelijk onderzoek onder 
(potentiële) recreanten. Dat willen we in dit kader nogmaals herhalen. Wanneer 
informatie over de doelgroep(en) aanwezig is, kan geprobeerd worden om de 
promotie van recreatie op de boerderij systematisch aan te pakken. Dit zou zo-
wel sectoraal als regionaal kunnen gebeuren. In het laatste geval hebben we het 
dan over regionale marketing en wordt recreatie op de boerderij gepresenteerd 
als onderdeel van het toeristisch-recreatieve produkt van een regio. In dit kader 
is het interessant om na te gaan op welke wijze een koppeling met de netwerk-
gedachte tot stand gebracht kan worden. 
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SAMENVATTING EN CONCLUSIES 
De laatste jaren neemt de belangstelling vanuit de agrarische wereld en het be-
leid voor recreatie op de boerderij toe. Onder recreatie op de boerderij verstaan 
we het aanbieden door boer en/of boerin van ruimte, diensten en/of Produkten 
aan recreanten. Deze vorm van recreatie past in het streven van de overheid 
naar een gevarieerd recreatief aanbod en wordt daarnaast gepresenteerd als 
mogelijke alternatieve inkomstenbron voor boeren. Een en ander vormde voor de 
afdeling Recreatie en Toerisme en de afdeling Planvorming, Verstedelijking en 
Verkeer van het Staring Centrum aanleiding om via een literatuurstudie een in-
ventarisatie te maken van kennis en kennishiaten met betrekking tot recreatie op 
de boerderij, met als doel het formuleren van onderzoeksprioriteiten op dit ter-
rein. 
In dit laatste hoofdstuk worden de voornaamste bevindingen van de literatuurstu-
die naar recreatie op de boerderij samengevat en wordt aangegeven welke on-
derzoeksthema's naar onze mening van belang zijn voor een beter inzicht in 
deze vorm van recreatie. 
7.1 Voornaamste bevindingen en onderzoeksvragen 
7.1.1 Recreatie op de boerderij - vraag en aanbod 
| Kamperen bij de boer is de enige vorm van recreatie op de boerderij die op 
} landelijk niveau is onderzocht. Van de overige vormen van recreatieve dienstver-
lening door boeren is alleen bekend dat ze voorkomen, maar niet op welke 
. schaal. Op grond van het beschikbare materiaal verwachten we dat het om een 
relatief klein percentage boeren gaat. Er zijn wel onderzoeksgegevens beschik-
baar over golfsport en volkstuinieren, maar die hebben niet specifiek betrekking 
op de rol van boeren hierbij. Ook lopend onderzoek naar recreatie op de boer-
derij in de provincies Overijssel en Noord-Brabant kan moeilijk landelijk represen-
tatieve gegevens over de omvang van het aanbod opleveren. 
Uit de beschikbare gegevens kan worden afgeleid dat vooral middelgrote agrari-
sche bedrijven inkomsten uit de recreatie hebben. Voor de financiële opbreng-
sten van de verschillende vormen van recreatieve dienstverlening zijn in schema 
3 enige indicaties gegeven. De feitelijke opbrengsten variëren vaak per lokatie 
en zijn in het algemeen gering, zeker in verhouding tot het agrarisch inkomen, 
enkele uitzonderingen daargelaten. Toch spelen financiële motieven, naast soci-
aal-psychologische motieven een belangrijke rol. Over de achtergronden van de 
motieven, het beslissingsproces, de aanleiding, e.d. is weinig bekend. 
Kennis over de huidige omvang van het aanbod van recreatieve dienstverlening, 
uitgesplitst naar de verschillende vormen, is nodig om aan te geven welk aan-
deel recreatie op de boerderij uitmaakt in het totale pakket van recreatievoorzie-
ningen en welk percentage boeren zich hiermee bezig houdt, in dit kader is ook 
de regionale spreiding van belang. 
Alleen wanneer de gegevens over omvang en ruimtelijke spreiding van recreatie 
op de boerderij regelmatig landelijk worden geïnventariseerd, is het mogelijk om 
trends op te sporen. Dit zou de overheid een basis voor haar beleid op dit ter-
rein bieden. We zijn van mening dat de landbouw-meitelling hiervoor een goed 
instrument is. 
Voor boeren die overwegen om een of andere vorm van recreatie op hun bedrijf 
mogelijk te maken, is het van belang om inzicht te hebben in de potentiële op-
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brengsten van de verschillende vormen van recreatieve dienstverlening en in het 
besluitvormingsproces. Met behulp van enkele case-studies kan dergelijke infor-
matie worden verkregen. Op grond hiervan kan worden aangegeven welke com-
binaties van recreatieve voorzieningen voor de boer financieel aantrekkelijk en 
praktisch uitvoerbaar zijn. 
Onderzoek onder Nederlandse boeren heeft uitgewezen dat een aantal van hen 
overweegt om recreatie op het bedrijf mogelijk te maken. De schattingen over de 
grootte van deze groep lopen nogal uiteen. Ook is niet bekend naar welke vor-
m(en) van recreatieve dienstverlening de voorkeur uitgaat. Enkelen van de huidi-
ge recreatieboeren zouden zich graag geheel toeleggen op de recreatie als ge-
volg van de daling van het agrarisch inkomen. In Zeeland wil zelfs 25% van de 
kampeerboeren full-time recreatie-ondernemer worden! 
Om de groeiverwachting ten aanzien van het aanbod recreatieve voorzieningen 
op de boerderij te bepalen, moet het animo onder boeren hiervoor worden ge-
peild. Indien lopend onderzoek onvoldoende informatie biedt, kan de landbouw-
meitelling ook hiervoor worden gebruikt. 
Er is weinig onderzoek gedaan naar de recreanten die gebruik maken van recre-
atieve voorzieningen op de boerderij, met uitzondering van kampeerders bij de 
boer. Er zijn geen gegevens beschikbaar over de omvang en de regionale sprei-
ding van de vraag, kenmerken van de recreanten, hun voorkeuren, recreatiepa-
troon, etc. De algemene trend is dat de vraag steeds meer gedifferentieerd 
wordt.j In toenemende mate geeft men de voorkeur aan een actief, individueel, 
extensief en mobiel recreatiepatroon. Recreatie in het landelijk gebied en/of op 
de boerderij kan hierbij goed aansluiten. De VAROR (1989) merkt hierover op 
dat de behoefte aan mogelijkheden voor golfen, bezichtigen van agrarische be-
drijven en verblijfsrecreatie op de boerderij toeneemt. 
De kampeerders bij de boer zijn niet op basis van persoons- of huishoudensken-
merken als groep te onderscheiden. Kenmerkend is hun behoefte aan rust, ruim-
te en natuur. De trend naar meer kwaliteit is ook bij deze categorie recreanten 
waarneembaar: 'nieuwe' kampeerders bij de boer hechten meer belang aan 
comfort dan meer ervaren kampeerders bij de boer. De verwachting is dat het 
aantal kampeerders bij de boer de komende jaren verder toeneemt. 
De omvang van het huidige gebruik (aantal recreanten dat gebruik maakt van 
recreatieve voorzieningen op de boerderij) is moeilijk te meten. Het is waarschijn-
lijk eenvoudiger om aan de aanbod-zijde te kijken of er sprake is van een over-
aanbod, van een tekort of van een evenwichtige situatie. Het is wel van belang 
om na te gaan wie deze recreanten zijn, waar ze vandaan komen, wat hun mo-
tieven zijn, etc. (bij voorkeur uitgesplitst naar type recreatie-activiteit). De recrean-
ten kunnen hierover ter plekke, dus op de boerderij, worden ondervraagd. Het is 
interessant om vervolgens na te gaan of algemene trends in recreatiegedrag 
terug te vinden zijn bij de recreanten op de boerderij en of ze zich systematisch 
onderscheiden van vergelijkbare recreanten elders. 
Net als de huidige omvang van de vraag is ook de toekomstige omvang moeilijk 
te bepalen. Inzicht in de potentiële groei van de vraag is echter van groot be-
lang voor een evenwichtige afstemming tussen vraag en aanbod. Onderzoek 
onder potentiële recreanten zou gericht moeten zijn op het opsporen van voor-
keuren en wensen, niet alleen ten aanzien van het type recreatievoorziening, 
maar ook ten aanzien van de lokatie. 
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Wanneer we het voorgaande samenvatten, kunnen we zes onderwerpen van 
onderzoek noemen: 
1. omvang en kenmerken van het huidige aanbod; 
2. kosten en baten van de verschillende vormen van recreatieve dienstverlening; 
3. besluitvormingsproces (aanbieder); 
4. groeiverwachting ten aanzien van het aanbod; 
5. omvang en kenmerken van de huidige vraag; 
6. groeiverwachting ten aanzien van de vraag. 
7.1.2 Inpasbaarheid van recreatie op de boerderij op regionaal niveau 
Met de VAROR zijn we van mening dat het zinvol is om na te gaan of het moge-
lijk is voor de verschillende vormen van recreatie op de boerderij kansrijke en 
minder kansrijke regio's aan te wijzen. In dat verband zijn de volgende aspecten 
van belang: het bestaande aanbod recreatieve voorzieningen (recreatieve infra-
structuur), de aantrekkelijkheid van de omgeving en het landschap voor bepaal-
de vormen van recreatie, de ruimtelijke spreiding van vraag en aanbod, de ruim-
telijke inpasbaarheid op regionaal niveau en de ruimtelijke inpasbaarheid op be-
drijfsniveau. 
De ruimtelijke inpasbaarheid hangt samen met bepaalde ontwikkelingen in de 
landbouw, met name de processen van intensivering en extensivering van het 
grondgebruik. Recreatie op de boerderij zou vooral inpasbaar zijn in extensive-
ringsgebieden, waar zowel grond als tijd vrijkomt. Verder zijn het ruimtelijk orde-
ningsbeleid van de overheid en het ruimtelijk beleid ten aanzien van openlucht-
recreatie van belang. 
Het verdient aanbeveling om het idee van kansrijke en minder kansrijke regio's 
verder uit te werken. Hiervoor moeten de processen van extensivering en intensi-
vering in kaart gebracht worden; volgens de VAROR kan dit op basis van ont-
wikkelingen in de grondprijs. Als ook de ruimtelijke spreiding van vraag en aan-
bod, de recreatieve infrastructuur en de recreatieve aantrekkelijkheid van de ver-
schillende landschappen in kaart zijn gebracht, dan kunnen de kaarten over el-
kaar gelegd worden. Vervolgens kan worden bekeken of op grond daarvan 
kansrijke regio's kunnen worden aangewezen. 
Op geheel ander schaalniveau zou moeten worden onderzocht in hoeverre inten-
siveringsgebieden inderdaad totaal ongeschikt zijn voor recreatie. Misschien bie-
den ook deze gebieden in beperkte mate mogelijkheden voor recreatie. 
Recreatie op de boerderij is een onderdeel van het totale toeristisch-recreatieve 
aanbod van een regio. Als zodanig zou recreatie op de boerderij moeten aan-
sluiten bij de recreatieve infrastructuur van een regio. De VAROR spreekt in dit 
kader van een recreatienetwerk: een samenhangend geheel van puntelementen 
(bijv. recreatieboerderijen), lijnelementen en vlakelementen. Een dergelijk netwerk 
zou tot stand moeten komen in samenwerking tussen de betrokken partijen: 
rijksoverheid, provincies, recreatieschappen en andere samenwerkingsverbanden, 
gemeenten, boeren, recreatie-ondernemers en recreanten. 
De netwerkgedachte zou verder uitgewerkt moeten worden om er in de praktijk 
mee te kunnen werken. In overleg met de betrokken partijen moet duidelijk wor-
den welke bijdrage boeren kunnen leveren aan het tot stand brengen van der-
gelijke netwerken. Een voorbeeld is het aanbieden van verblijfsaccommodatie 
aan de gebruikers van een kano-, wandel- of fietsroute. 
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De mogelijkheid om recreatieve netwerken en ecologische netwerken te verwe-
ven is een volgend onderwerp van onderzoek. Zowel de recreant als de ecologie 
is gebaat bij een goede, evenwichtige afstemming. In het verlengde hiervan ligt 
het voorstel van de VAROR om de mogelijkheden van de Relatienota uit te brei-
den om de omgeving van recreatieboerderijen voor de recreant aantrekkelijk te 
maken. Nagegaan moet worden in hoeverre dit voorstel te realiseren is en wat 
de gevolgen hiervan zijn voor de agrarische bedrijfsvoering. 
De VAROR stelt verder voor om boeren in te schakelen bij het beheer en onder-
houd van recreatievoorzieningen. Volgens de VAROR willen de recreatieschap-
pen in de nabije toekomst bepaalde taken afstoten, waarvan enkele door boeren 
zouden kunnen worden uitgevoerd. Op deze wijze zouden boeren de tijd en 
machines die als gevolg van extensivering vrijkomen, goed kunnen benutten. 
Om de haalbaarheid van dit voorstel te bepalen, zou moeten worden bekeken 
welke werkzaamheden kunnen worden uitbesteed tegen welke vergoeding. Ver-
volgens kan het animo onder boeren voor dergelijke werkzaamheden worden 
gepeild. 
Samenvattend kunnen we ten aanzien van de regionale inpasbaarheid van recre-
atie op de boerderij acht onderwerpen van onderzoek noemen: 
1. in kaart brengen van de processen van intensivering en extensivering in de 
landbouw; 
2. identificeren van kansrijke en minder kansrijke regio's voor recreatie op de 
boerderij; 
3. recreatieve mogelijkheden van intensiveringsgebieden; 
4. praktische uitwerking van de netwerkgedachte; 
5. mogelijkheid om recreatieve en ecologische netwerken te verweven; 
6. mogelijkheid om de doelstellingen van de Relatienota te verbreden ten be-
hoeve van recreatie op de boerderij; 
7. inventarisatie van uit te besteden beheer- en onderhoudstaken van recreatie-
schappen; 
8. belangstelling onder boeren voor het verrichten van beheer en onderhoud 
van recreatievoorzieningen. 
7.1.3 Professionalisering, marketing en promotie 
In de derde en laatste cluster van onderzoeksonderwerpen komt het proces van 
professionalisering aan de orde. Naarmate het belang van het recreatie-inkomen 
groter wordt en naarmate recreanten hogere eisen gaan stellen, wordt de aan-
pak van recreatieve dienstverlening professioneler. Hiermee hangen de volgende 
aspecten samen: scholing en voorlichting, belangenbehartiging, kwaliteitsbewa-
king van het aanbod. 
Het is echter de vraag in welke mate professionalisering van recreatie op de 
boerderij, in verreweg de meeste gevallen een nevenactiviteit met geringe finan-
ciële opbrengsten, zal optreden. Professionalisering vereist namelijk scholing en 
investeringen, iets wat zelfs vele full-time recreatie-ondernemers moeilijk kunnen 
opbrengen. 
Zowel de recreatieboer als de recreant is gebaat bij een goede afstemming tus-
sen vraag en aanbod. Het is zinvol om na te gaan welke bijdrage een marke-
tingaanpak van recreatie op de boerderij hieraan kan leveren. Voor de marketing 
van recreatie op de boerderij dienen keuzes gemaakt te worden ten aanzien van 
de te bereiken doelen en de doelgroepen. 
Promotie is een onderdeel van marketing. De promotie van recreatie op de boer-
derij is nu nog erg versnipperd. Juist omdat het om een relatief kleinschalig ver-
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schijnsel gaat, kan een gezamenlijke promotie (en daarvoor moet je onder meer 
weten wat je met wie wilt bereiken) de vraag naar recreatie op de boerderij ze-
ker stimuleren. Deze promotie kan sectoraal (bijvoorbeeld 'overnachten op de 
boerderij in Nederland') of regionaal worden aangepakt. Een koppeling met de 
netwerkgedachte ligt voor de hand. 
Het voorgaande samenvattend kunnen we drie onderwerpen van onderzoek noe-
men: 
1. mogelijkheden om recreatie op de boerderij te professionaliseren; 
2. marketingaanpak voor recreatie op de boerderij; 
3. gezamenlijke aanpak van de promotie van recreatie op de boerderij. 
7.2 Prioriteiten in onderzoek 
Naar onze mening heeft een beschrijving van het verschijnsel recreatie op de 
boerderij aan de hand van onderzoeksgegevens over vraag en aanbod de hoog-
ste prioriteit. Het huidige en potentiële aanbod en de kenmerken daarvan zou-
den via de landbouw meitelling kunnen worden achterhaald. Inzicht in de besluit-
vorming en in kosten en baten kan worden verkregen via enkele case-studies. 
Ook lopend onderzoek in de provincies Overijssel en Noord-Brabant kan hieraan 
een bijdrage leveren. 
Voor het bepalen van de (huidige en potentiële) omvang en kenmerken van de 
vraag is onderzoek onder (een deel van) de Nederlandse bevolking nodig. 
Een ander onderzoeksonderwerp dat naar onze mening prioriteit verdient is het 
identificeren van kansrijke en kansarme regio's voor recreatie op de boerderij. 
Een dergelijk onderzoek is uit beleidsmatige overwegingen van belang omdat 
omtrent recreatie op de boerderij nog geen beleidsmatig standpunt is ingeno-
men. De in paragraaf 7.1.2 genoemde concepten (processen van intensivering 
en extensivering op basis van de grondprijs, de ruimtelijke spreiding van vraag 
en aanbod, de recreatieve infrastructuur en de recreatieve aantrekkelijkheid van 
verschillende landschappen) bieden voor de bedoelde identificatie goede aan-
knopingspunten. In een later stadium zou voor de kansrijke regio's het concept 
van de netwerkgedachte verder uitgewerkt kunnen worden. 
Complicatie bij een onderzoek naar kansrijke en kansarme regio's zal zijn dat 
van de ruimtelijke spreiding van vraag en aanbod met betrekking tot recreatie op 
de boerderij nog geen landsdekkende gegevens beschikbaar zijn. Deze gege-
vens kunnen bij zo'n onderzoek dan ook slechts zeer globaal worden ingevuld. 
Men zal het dan moeten doen met indicaties op basis van het weinige regio-
specifieke onderzoek dat wel is uitgevoerd. 
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Ondernemer die de agrarische bedrijfsvoering combineert met bijvoorbeeld ver-
huur van kamers en/of loonwerkbedrijf. 
Nevenactiviteiten ten behoeve van de recreatie 
Zie recreatieve dienstverlening. 
Recreatieve dienstverlening 
Aanbieden van ruimte (grond, oppervlaktewater, opstallen), diensten (rondleidin-
gen, instructie, onderhoud, administratie) en/of Produkten (versnaperingen, recre-
atiebenodigdheden) ten behoeve van recreanten. 
Relatienota 
In de Relatienota, die dateert van 1975, worden maatregelen voorgesteld om het 
landbouwkundig beheer in bepaalde gebieden af te stemmen op de eisen van 
natuur en landschap. Het Relatienota-instrument bestaat uit twee onderdelen, 
namelijk beheerovereenkomsten en reservaatvorming. In het laatste geval worden 
de gronden bijna geheel aan het landbouwkundig gebruik onttrokken. In het 
geval van beheerovereenkomsten blijft de agrarische bedrijfsvoering, maar wordt 
die mede afgestemd op natuur- en landschapsbehoud. Beheervergoedingen 
dienen ter compensatie van een dergelijke bedrijfsvoering. 
Standaardbedrijfseenheid (sbe) 
De economische omvang van een agrarisch bedrijf en van de afzonderlijke pro-
duktierichtingen binnen een bedrijf kunnen worden uitgedrukt in sbe. Een sbe is 
een eenheid gestandaardiseerde toegevoegde waarde; d.w.z. berekend in een 
basisperiode bij een doelmatige bedrijfsvoering en onder normale omstandighe-
den. Momenteel wordt 160-170 sbe beschouwd als de ondergrens van een le-
vensvatbaar bedrijf. 
